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  RESUMEN 
 
En la presente investigación se ha desarrollado la implementación de sistema web 
para el proceso de control de inventarios en el área de almacén de la empresa 
Leuka SAC. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, porque se utiliza 
los conocimientos que se adquieren lo cual permitió tener una hipótesis aceptable 
al sistema web para solucionar el problema de la empresa.  
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
SCRUM, porque es una metodología de gestión ágil que facilita la administración 
de proyectos, facilitando el flujo de información, la comunicación entre el equipo de 
trabajo y la organización. Se utilizó el lenguaje de programación PHP y para el 
motor de la base de datos se empleó Postgresql,   
 
Para poder medir el indicador índice de rotación de inventarios se utilizó una 
muestra de 84 productos obtenidas de una población de 108 productos mediante 
el tipo de muestreo aleatorio simple y aplicando la técnica de fichaje, donde se 
obtuvo como resultado un índice de rotación de 50.24% para el pretest y el otro 
indicador el nivel de cumplimiento de despacho se utilizó una muestra de 79 
pedidos obtenidas de una población de 98 pedidos mediante el tipo de muestreo 
aleatorio simple y aplicando la técnica de fichaje, donde se obtuvo como resultado 
el nivel de cumplimiento de despacho de 49.44%, posterior a esto y con la 
implementación del sistema web se ha logrado que el postest del indicador de 
índice de rotación obtenga un resultado más alto de 88.76% y el nivel de 
cumplimiento de despacho  también tenga un resultado de 86.59%.   
 
Por consiguiente, se puede ver que los resultados reflejan que el sistema web 
aumenta el índice de rotación de inventario y el nivel de cumplimiento de despacho, 
por lo que se llega a la conclusión de que el sistema web mejora el proceso de 
control de inventario de la empresa Leuka SAC.        
 
Palabras Clave: Sistema Web, Nivel de Cumplimiento de despacho, Índice de 






In the present investigation we have developed the implementation of web system 
for the process of inventory control in the warehouse area of the company Leuka 
SAC. The type of research is Applied - experimental, because the knowledge 
acquired is used which allowed to have an acceptable hypothesis to the web system 
to solve the problem of the company. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system SCRUM 
methodology was used, because it is an agile management methodology that 
facilitates project management, facilitating the flow of information, communication 
between the work team and the organization. We used the PHP programming 
language and for the database engine we used Postgresql, 
 
In order to be able to measure the indicator index of rotation of inventories a sample 
of 84 products obtained from a population of 108 products was used by means of 
the simple random sampling type and applying the transfer technique, where a result 
of rotation was obtained of 50.24% For the pretest and the other indicator the level 
of dispatch compliance was used a sample of 79 orders obtained from a population 
of 98 orders by means of the simple random sampling type and applying the 
technique of signing, where the level of compliance was obtained Of 49.44%, after 
this and with the implementation of the web system the postest of the index of 
rotation index has obtained a higher result of 88.76% and the level of fulfillment of 
dispatch also has a result of 86.59% . 
 
Consequently, it can be seen that the results reflect that the web system increases 
the inventory turnover index and the level of dispatch compliance, so we conclude 
that the web system improves the inventory control process of The company Leuka 
SAC. 
 









1.1.  Realidad Problemática 
En el presente, la gestión de inventarios toma una gran importancia para las 
empresas. Por lo que si se sostiene gran cantidad de artículos almacenados 
los gastos se incrementan y por lo tanto si el inventario es muy limitado no 
habrá que vender. Por tal motivo es importante conocer cómo gestionar de 
manera correcta los inventarios. La gestión de inventarios se encarga de ver 
todo lo referente al control y manejo de las existencias de los bienes, la cual 
se utiliza métodos y estrategias para que así pueda ser rentable y productivo 
en la adquisición de los bienes. También, la gestión de inventarios dentro de 
la red logística toma la tarea de poder determinar decisiones importantes que 
definen en gran parte  la estructura de los costos servicios del sistema logístico 
de una empresa. Para finalizar, la gestión de inventarios es un instrumento de 
mucho valor. Esta herramienta puede lograr atraer más clientes a las 
empresas dándole mejor servicio. Además tener lo necesario para poder 
ofrecer a los clientes para no perder ventas por razón de quiebre de stock1. 
 
Los inventarios son bienes o riquezas utilizables que se encuentran dentro de 
un almacén en algún punto del tiempo. La función importante de las 
existencias es el desglose, es decir, apartar las actividades internas de una 
empresa, tales como manufactura, distribución o comercialización. Con 
proposito de satisfacer las carencias y expectativas de los clientes, se debe 
buscar el equilibrio ideal, entregándoles un alto nivel de servicio posible con 
un bajo nivel de inventario. Si un bien no se encuentra disponible en el instante 
en que el cliente lo pide, se perderá la venta y, en algunas casos, 
posiblemente, las ventas futuras. Por el contrario, si se tienen grandes 
volúmenes de este producto, se tendrán altos costos relacionados a los costos 
de oportunidad de tener recursos de capital invertidos insignificantemente en 
dichas mercancías. El objetivo final de una excelente administración del 
inventario, es sostener la cantidad necesaria para que no halla faltantes 
                                                          






(stockouts) ni excesos de existencias (overstock), en un desarrollo fluido de 
producción y comercialización. Esto nos lleva a tener una adecuada inversión 
de los recursos de una compañía y un nivel perfecto de costos de administrar 
el inventario2. 
 
En la actualidad, en el Perú el tema de control de los inventarios cobra mucha 
importancia puesto que depende de esta cumplir el objetivo de toda empresa: 
obtener utilidades. Diferentes son los casos que se presentan, por ejemplo en 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el control se realiza con 
cartulinas o kardex (documentos donde se coloca todos los datos de la entrada 
y salida de un producto en un almacén), que luego, si es posible, son 
registrados en un Excel o cuaderno de movimiento. Sin embargo, caso 
opuesto ocurre en las Micros y Pequeñas empresas (MYPES), donde el tema 
está muy poco atendido porque existen problemas como la falta de registros, 
un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa 
tarea.      
 
La presente investigación se lleva a cabo en la Empresa Leuka S.A.C ubicada 
en la Av. Prolongación Arica N° 2248, Cercado de Lima; dicha empresa tiene 
más de 20 años en la comercialización e importación de calzados en la línea 
para hombres, mujeres y niños.  
 
En la Empresa Leuka, uno de los procesos críticos es el proceso de control de 
inventarios, debido a que el ingreso y salida de los productos se registran de 
forma manual  mediante un kardex lo que ocasiona que exista duplicidad de 
datos, que no registre y actualiza el kardex a tiempo, pérdida de documentos 
(facturas, notas de pedido, entre otros).  
 
La gran cantidad de volumen de información que se maneja, en los últimos 
años, para el control de inventario hace que sea tedioso para los trabajadores.  
                                                          





El inventario físico que se tiene de las mercaderías que ingresan no coinciden 
con el inventario que se tiene en el kardex, debido a que muchas veces no se 
actualiza el kardex, asimismo no se pueden controlar la rotación de los 
productos en un determinado tiempo en almacén. 
El otro problema que surge es el inadecuado control de las entradas y salidas 
de productos, por lo que no se tiene un stock exacto, hay incumplimiento en 
los despachos de pedidos, por lo que algunos clientes han desistido del 
pedido, ocasionando insatisfacción en éstos. Además se genera un stock 
excedente de los productos en almacén, generando costo de almacén.  
 
Según la entrevista que se le hizo al Sr. Carlos Sebastián Zegarra, Jefe del 
Área de Almacén (Anexo N°2); menciono que el control de inventario es 
tedioso por la cantidad de información que se maneja en la organización. A su 
vez el Sr. Juan Rosado Pérez, Gerente de la Empresa, indico que existe 
deficiencia en el control de productos en almacén, desconocimiento de stock 
exacto de mercadería y  desconocimiento de volumen de mercadería para la 
siguiente temporada.  
 
En el área de almacén de la Empresa Leuka S.A.C se realizó un estudio donde 
se recopilo información sobre el índice de rotación de inventario y el nivel de 
cumplimiento de despacho, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 
de septiembre del 2016.  
 
En la empresa Leuka S.A.C se maneja diversos productos de calzados para 
sus clientes, lo que genera que no puede determinar de forma exacta cuáles 
son sus artículos de mayor y menor rotación, y que productos no tiene una 
rotación constante que generan gastos innecesarios.  
 
Al realizar el pre – test en la presente investigación se ha tomado como 
población 108 productos y como muestra 84 productos, por lo cual se tiene 





















También se observó que los Jefes de almacén y de compras daban 
información incorrecta de los productos que hay en almacén a los vendedores, 
quienes tenían el compromiso de entregar productos a veces inexistentes en 
un corto plazo, lo que provocaba insatisfacción en los clientes, al no tener sus 
































































Según lo anteriormente mencionado se pudo verificar que la forma antiguo de 
trabajo genera: pérdidas económicas anuales, esto es producto de un mal 
control de inventario stock, por el bajo nivel de cumplimiento de despachos y 
demora en la entrega de pedidos. Al realizar el pre – test en la presente 
investigación se ha tomado como población 98 productos y como muestra 79 
productos, por lo cual se tiene como resultado que el nivel de cumplimento de 
despacho es 49.44%. (Ver Anexo N°07). 
 
    1.2. Trabajos previos 
 
 En Perú, Manuel J. Quintanilla Uribe en el año 2014 en la tesis titulada 
“Desarrollo del Sistema de Control de Inventario de la                               
Universidad de San Martin de Porres” desarrollada en la Universidad de San 
Martin de Porres – Perú. El problema que se plantea es que, en el Área de 
Control Patrimonial  de la universidad se realiza una gran cantidad de 
trabajos de mantenimiento y servicio la cual genera un gran número de 
ingresos y salidas de su almacén de Materiales, haciendo imposible 
mantener un adecuado control de estos almacenes, conocer el Stock de los 
productos en tiempo real, tener información sobre el detalle de los 
movimientos de materiales realizados en un determinado periodo de tiempo 
y controlar el préstamo y devolución de herramientas utilizadas por el 
personal para trabajos a realizarse en el campus de Santa Anita o fuera de 
él. El desarrollo e implementación del sistema de control de inventario obtuvo 
grandes resultados, que permitió mejorar la administración de los almacenes 
ferreteros y de libros, manteniendo el control de los movimientos y 
existencias, brindando de esta manera una nueva herramienta de trabajo al 
personal del Área de Control Patrimonial3. 
 
El aporte de esta investigación se toma como referencia la problemática 
presentada en el área de almacén de la Universidad San Martin de Porres 
                                                          
3 QUINTANILLA URIBE, Manuel Jesús. Desarrollo del Sistema de Control de Inventarios de la Universidad de 
San Martin de Porres. Tesis para optar título de ingeniero de computación y sistemas, Universidad San Martin 





que nos ayudó a enriquecer la problemática de la tesis, ya que tiene aspectos 
similares a la Empresa Leuka en su proceso de control de inventarios donde 
no se conocía el stock de los productos.    
 A nivel internacional, en el año 2011 en la investigación “Desarrollo de un 
Sistema para la automatización distribución y control de stock de materiales 
de la fundación Misión Ribas Anzoátegui” realizado por Pedro Gutiérrez 
Ynojosa en la Universidad de Oriente – España. El problema que 
encontramos en la Institución Ribas es la dificultad en sus procesos que 
siguen las diversas solicitudes, las órdenes de entregas, las múltiples áreas 
de distribución y el sistema de registros no adecuados para el seguimiento 
de los servicios de entregas de materiales y equipos. El Lenguaje Unificado 
de Modelado (UML) que obtenemos a través de los requerimientos nos va 
permitir conocer los requisitos funcionales, establecer el modelo de negocio, 
precisar un modelo de análisis y establecer los módulos necesarios para el 
avance de la aplicación o programa que va llevar el registro y control de los 
bienes y equipos concedidos por la misión Ribas en el Estado Anzoategui4. 
  
 
De este antecedente se tomó como referencia el lenguaje unificado de 
modelado (UML) que tiene una semejanza al caso de estudio de la tesis, 
permitiendo conocer el modelo de negocio y los módulos necesarios para  el 
desarrollo del sistema.  
 
 En Ecuador en el año 2014, Ernesto Navas Ruiloba en la tesis: “Sistema de 
Control de Inventario en entorno web y dispositivos móviles con el Sistema 
Operativo Android para la Empresa Rodamientos Bower” desarrollado en la 
Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador. El problema que encontramos 
es que en la mayoría de operaciones de la empresa se realizan de forma 
manual, por lo que no se encuentra implementado ningún sistema de control 
                                                          
4 GUTIÉRREZ, Pedro y PAYARES, Velin. Desarrollo de un sistema para la automatización distribución y control 
del stock de materiales de la fundación misión ribas anzoategui. Tesis para optar el título de Ingeniero en 





de inventario, tampoco se tiene almacenado datos en alguna base de datos 
por lo que se deberá ingresar los datos de los productos de forma manual. 
La solución que se va dar, es implementar un sistema que será la base para 
los otros sistemas como por ejemplo el sistema contable, aunque se limitara 
en lo posible su alcance para que realice su labor principal controlar el 
inventario en la bodega5. 
 
De este antecedente se tomara el análisis y la metodología de la 
investigación para el desarrollo de la tesis,  debido a que el caso se asemeja 
al proceso de control de inventario que es el caso de estudio de la tesis, 
además se utilizara la metodología SCRUM para el diseño del Software. 
 
 En Colombia, en el año 2014, Luis Fernando Sánchez Núñez en las tesis: 
“El proceso de desaduanizacion y su incidencia en la rotación del stock de 
inventarios en la compañía Giahan” desarrollado en la Universidad del Valle. 
El problema que se presentó es el proceso de desaduanizacion de la 
mercadería importada causado por la normativa y los procesos vigentes, 
llevando a la disminución del nivel de rendimiento del inventario por su baja 
rotación, afectando seriamente a la estabilidad de la empresa. El proceso no 
es ágil a la hora  de importar, demora entre 163 días en lo que se refiere a 
toda la importación de la mercadería y 18,2 días en el proceso de 
desaduanizacion en el Servicio Nacional de Aduanas de Colombia. La 
solución que se plantea es la de diseñar un proceso de desaduanizacion de 
la mercadería importada con enfoque a los principios a la gestión pública, 
evitando la pérdida de recursos con medidas que promuevan a que los 
importadores cuenten con sus productos de forma oportuna. Lo que permitió 
que el indicador de índice de rotación se incremente en un 45.02%6.   
 
                                                          
5 NAVAS RUILOVA, Gustavo. Sistema de control de inventario en entorno web y dispositivos móviles con 
sistemas operativo android para la empresa rodamientos bower. Tesis para optar el título de ingeniero de 
sistemas, Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador, 2014. 
6 SÁNCHEZ NÚÑEZ, Luis Fernando. El proceso de desaduanizacion y su incidencia en la rotación del stock de 






Esta investigación sirve de referencia para el proyecto, el indicador índice de 
rotación de inventarios donde se puede ver que hay un incremento de 
45.02% cuando se mejora el diseño de sus procesos. 
 
 En Ecuador, en el año 2013, Luis F. Bajana Mejía y Olmedo A. Roldan 
Batallas en la tesis: “Desarrollo de un plan de mejoras del sistema de 
despacho de GLP de vehículos cisternas” desarrollado en la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral de Ecuador. Se planteó como problemática 
que el sistema de despachos tiene eventos contraproducentes o problemas 
tales como despachos entregados, entregas incompletas, pedidos 
reprogramados y peticiones urgentes por lo que clientes no se encuentran 
satisfechos con la atención. Se planteó como solución la inversión en 
software de despacho basado en las consideraciones de mejora, en conjunto 
con el aplicativo de generación automática de pedidos como recurso 
importante para generar los pedidos diarios, lo que permitió un mejor control 
del stock de GLP en los tanques de los clientes, reduciendo el número de 
viajes innecesarios y controlar mejor la planificación de GLP. Lo que permitió 
que el indicador de peticiones urgentes logre un aumento de 34.05% y el 
indicador cumplimiento de despacho aumente un 45.03%7. 
 
De este antecedente, se tomó en cuenta el indicador número de peticiones 
urgentes y el nivel de cumplimiento de despacho y la formula que se aplicó 
para la medición en este proyecto se logró resultados que muestra un 
incremento positivo al implementar la aplicación web.     
      1.3. Teoría relacionada al Tema 
            1.3.1. Sistema Web 
 1.3.1.1. Concepto de Sistema Web 
 Según León, se puede definir un sistema web como un tipo 
de aplicación cliente-servidor que (generalmente) utiliza el 
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navegador web como cliente. Los navegadores envían 
solicitudes a los servidores y los servidores generan 
respuestas y las devuelven a los navegadores. Se diferencia 
de las aplicaciones cliente-servidor antiguas porque hacen 
uso de un programa, es decir, el navegador Web8. 
 
 Según Moreira, un sistema web es un programa informático 
que en lugar de ejecutarse en un ordenador personal (en 
adelante, una aplicación de escritorio), se ejecuta 
parcialmente en un servidor remoto, al que se accede a través 
de internet por medio de un navegador web9. 
 
 Por último, Gómez define sistema web como “una 
arquitectura en 3 capas que es usada en la gran mayoría de 
sistemas. Todo sistema que gestiona datos tendrá una base 
de datos para guardar esos datos y una interfaz de usuario 
que será la que interactúan con los usuarios. Además una 
parte del sistema se encargara de procesar los datos y 
gestionar lo que se hace con ellos. La arquitectura en 3 capas 
divide en 3 partes diferentes las cuales son: Persistencia, 
Negocio y presentación.”10. 
 
Entonces podemos concluir que un sistema web es un 
programa de tipo cliente-servidor por lo que el cliente seria el 
navegador web que va solicitar la información al servidor web 
a través de internet y el servidor web genera una respuesta al 
navegador web.   
 
1.3.1.2. Componentes de un Sistema Web 
                                                          
8 RICHARD, Leon. Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices. USA: Jhon Wiley & Sons. 
2003 ISBN: 0471486566   
9 MOREIRA, Valentín. Las aplicaciones web en el entorno empresarial. España: Artículos de Tecnologías de la 
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Según Lujan11 un sistema web es un conjunto de 
componentes que se relacionan entre sí: 
 
1. Cliente: Es  un programa con lo que el usuario interactúa 
para solicitar al servidor web el envío de los datos que 
desea obtener a través del protocolo HTTP. Las 
tecnologías que se usan  para programar el cliente web 
son:  
 HTML  
 CSS  
 Lenguaje de script: JavaScript, VBScript, etc.  
 ActiveX  
 Applets programados en Java  
 Distintas tecnologías que necesitan la existencia de 
un plug-in en el navegador:  
 
Adobe Acrobat Reader, Autodesk MapGuide, Live Picture 
PhotoVista, Macromedia Flash, Macromedia Shockwave, 
Virtual Reality Modeling Language (VRML), etc. 
2. Servidor: El servidor web es un programa que está 
esperando permanentemente las solicitudes de conexión 
mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. 
En los sistemas Unix suele ser un “demonio” y en los 
sistemas Microsoft Windows un servicio. La parte servidor 
de las aplicaciones web está formado por:  
 
 Páginas estáticas (documento HTML) que siempre 
muestran el mismo contenido.  
 
 Recursos adicionales (multimedia, documentos 
adicionales, etc.) que se puedan emplear dentro de las 
                                                          





páginas o están disponibles para ser descargados y 
ejecutados (visualizados) en el cliente.  
 
 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor 
web cuando el navegador del cliente solicita algunas 
páginas. La salida de este script suele ser una página 
HTML estándar que se envía al navegador del cliente. 
Tradicionalmente este programa o script que es 
ejecutado por el servidor web se basa en la tecnología 
CGI. En algunos casos pueden acceder a bases de 
datos.  
 
Como se aprecia en la Figura 03 los componentes básicos 










El sistema web se encuentra dividido por: 
 
a. Clientes y servidores son las que realizan el manejo de 
la información. También, utilizan un protocolo con el 
nombre de HTTP (Hyper Transfer Protocol), elaborado 
exclusivamente para la web. 
 
b. La aparición de un nuevo formato de descripción de 
documentos, llamado hipertexto. Donde el fichero de 
Figura 03 
























hipertexto se elabora en HTML (Hyper Markup 
Language), que es un simple lenguaje de descripción 
de documentos, que tiene la capacidad de 
representación de información. 
 
En conclusión, los componentes de un sistema web 
está formado por dos programas: el cliente que es el 
navegador web con el cual interactúa el usuario para 
solicitar recursos y el otro es el servidor web que 
espera la petición del usuario para genera respuestas 
a través del protocolo HTTP.    
 
1.3.1.3. Entorno Web 
Un sistema web se emplea en tres entornos informáticos muy 
similares que suelen confundirse entre sí12. 
1. Internet: Posee un diseño descentralizado. Cada ordenador 
(host) en el internet es independiente. Sus operadores 
pueden elegir qué servicio de internet usar y que servicios 
locales quieren proporcionar al resto de internet, es decir, nos 
referimos a un conjunto de dos o más redes de ordenadores 
interconectadas entre sí. 
 
2. Intranet: Es una red de ordenadores basada en los 
protocolos que gobiernan internet, que pertenece a una 
organización y que es accesible únicamente por los miembros 
de la organización, empleados y otras personas con 
autorización. Una intranet puede estar o no conectada a 
internet. Un sitio web en una intranet es y actúa como 
cualquier otro sitio web, pero los cortafuegos lo protegen de 
accesos no autorizados.   
 
3. Extranet: Es una intranet a la que pueden acceder 
                                                          





parcialmente personas autorizadas ajenas a la organización 
o empresa propietaria de la intranet. Proporciona diferentes 
niveles de acceso a personas que se encuentran en el exterior 
de la organización. Esos usuarios pueden acceder a la 
extranet solo si poseen un nombre de usuario y una 
contraseña con los que identificarse. 
 
En conclusión podemos decir que un entorno web es el 
ambiente de red donde se ejecuta el programa o sistema web 
que son 3: El internet, la intranet y la extranet.   
 
1.3.1.4. Ventajas de un Sistema Web. 
 
 Es fundamental utilizar un ordenador con un buscador web y 
poder conectarse a internet. El trabajar con aplicaciones web 
es beneficioso ya que usan menos recursos que los programas 
instalados. 
 
 Las aplicaciones web son muy sencillas de utilizar, solo 
necesitara conocimientos básicos de informática para trabajar 
con ellas. Además en muchos casos podrá personalizarlas a 
su gusto y adaptarlas a su forma de trabajo. 
 
 Cualquier aplicación web pueden ser utilizada por diferentes 
usuarios al mismo tiempo. Además, la información se 
encuentra centralizada por lo que no tendrá que compartir 
pantallas o enviar correos con documentos adjuntos. 
 
 
 En el servidor web solo va existir una versión de la aplicación 
web, por lo que no se va distribuir a los demás ordenadores. El 






 Olvidémonos de las rupturas del disco duro y de los virus que 
nos hacen perder la información. Ahora los proveedores de 
hosting que almacenan la aplicación lo tienen en una granja de 
servidores, que nos da una mayor seguridad. 
 
 Actualmente las aplicaciones web tienden poco a colgarse y 
tener problemas técnicos de hardware, con otras aplicaciones 
que ya existen, protocolos o con programas personal interno.13 
 
1.3.1.5. Desventajas de un Sistema Web 
 
 El tener que estar conectado a internet es algo que la mayoría 
de personas piensan y por tal razón no desean usar este 
servicio. 
 
 Cuando el servicio se cae o la aplicación la hackean, los  datos 
y documentos quedan libremente expuestos. Por lo que la 
aplicación debe estar en constante resguardo. 
 
 El Depender de los plugins como en el caso de google que se 
necesita Google Gears, entre otros que necesitan Flash, Java 
y algunos otros que te solicite la aplicación14. 
 
             1.3.2. Proceso de Control de Inventario 
Según Augusto y Villarreal, se puede definir el proceso de control de 
inventarios dentro de la empresa, desde que se extiende desde el 
momento en que la empresa realiza el pedido hasta que se venden. 
Por lo tanto, dentro del mismo se pueden distinguir las fases de: 
compras, recepción, almacén y entrega. Generalmente, estas 
funciones se asignan a tres departamentos o secciones de la empresa 
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como son: departamentos de compras, recepción, almacén de 
materiales, producción, almacén de producto para la venta15. 
Según Romero, se puede definir el proceso de control de inventarios 
como la sección que se encarga de determinar lo pertinente a pedidos 
de materias primas, la calidad a comprar, el tiempo en que debe 
hacerse de acuerdo con el plan de producción y la capacidad de la 
planta, determinando la mejor ubicación de los inventarios de materia 
prima de productos semielaborados y de los artículos terminados. 
Debe tenerse un inventario en una cantidad lógica de tal manera que 
la empresa no posea un inventario excesivo, pero que tampoco pare 
la producción por carencia de materias primas; la tendencia actual es 
la de mantener el mínimo necesario, just in time, prefiriendo hacer 
varios pedidos pequeños a tener mucho stock en las bodegas16. 
 
Según Mora, se puede definir el proceso de control de inventarios 
como el lado operativo de los inventarios, esto significa, todas las 
prácticas que se conocen a la hora de almacenar el producto. Hay 
otras que se pueden encontrar: cómo se realiza el conteo de 
inventario, cada que tiempo se debe realizar, cómo se hace los 
registros en el control de inventarios (entradas, salidas, fechas, lotes), 
cómo se realiza las órdenes de pedido, cómo se reciben las órdenes 
de despacho, cómo se debe de hacer la inspección de órdenes de 
recibo, cómo tener un buen almacenamiento (bodega, ventilación, 
estantería)17. 
Podemos entonces definir el proceso de control de inventario como el 
conjunto de operaciones que se encarga de realizar los pedidos, la 
calidad a comprar, el conteo de inventario, cada cuanto se debe 
realizar, como deben ser los registros en el manejo de inventario, 
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como se realizan las ordenes de pedido y como se realizan las 
ordenes de despacho.   
1.3.2.1. Importancia del Control e Inventarios 
Según Heredia18, menciona que la relevancia del control y la 
gestión de inventarios son subestimadas en muchas 
organizaciones, tal vez por lo mecánicas que se pueden 
tornar las operaciones relacionadas con esta importante 
función. Veamos algunos elementos que destacan su 
necesidad: 
 
 Establece medidas para corregir las actividades, de tal 
forma que se alcancen los planes exitosamente. 
 
 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos. 
 
 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden 
originar desviaciones, para que no vuelvan a presentarse 
en el futuro. 
 
 Localiza a los sectores responsables de la administración, 
desde el momento en que se establecen medidas 
correctivas. 
 
 Proporciona información acerca del estado de ejecución 
de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el 
proceso de planeación. 
 
 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
                                                          






 Su aplicación incide directamente en la racionalidad de la 
administración y consecuentemente, en el logro de la 
productividad de todos los recursos de la empresa. 
 
Podemos entonces decir que la importancia del control de 
inventario es tomar las medidas necesarias para evitar 
desviaciones en el control de inventario y esto genere 
perdidas en la empresa. 
 
 
         1.3.2.2. Principios para el Control de Inventario 
 Los stocks: suelen ser un elemento crítico en la gestión logística 
de las empresas, por lo que es fundamental basarse en una serie 
de principios tendientes a facilitar su accionar. 
 
 Equilibrio: A cada grupo de trabajo debe proporcionársele el grado 
de control correspondiente. Al delegar autoridad es necesario 
establecer los mecanismos para verificar que se está cumpliendo 
con la responsabilidad conferida; y que la autoridad delegada está 
siendo debidamente ejercida. 
 
 De los objetivos: Ningún control será válido si no se fundamenta 
en los objetivos y si mediante él, no se evalúa el logro de los 
mismos. Por lo tanto, es imprescindible establecer medidas 
específicas o estándares, que sirvan de patrón para la evaluación 
de lo definido. 
 
 De la oportunidad: Para que sea eficaz, el control requiere ser 
oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se presente el 
error; de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con 
anticipación. 
 
 De las desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se 





detalladamente, de tal manera que sea factible conocer las causas 
que las originaron; a fin de tomar las medidas del caso para 
evitarlas en el futuro. 
  
 De excepción: El control debe aplicarse, preferiblemente, a las 
actividades excepcionales o representativas, con el propósito de 
reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente cuáles 
funciones estratégicas requieren de inspección. Este principio se 
vale de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 
 
 De la función controlada: Por ningún motivo, la función 
controladora debe comprender a la controlada, ya que pierde 
efectividad el control. Este principio es básico, pues señala que la 
persona o área responsable de la inspección no debe estar 
involucrada con la actividad a controlar. 
 
En conclusión podemos decir que estos puntos de principios para 
el control de inventarios nos va ayudar a mejorar la calidad de los 
servicios y tener una capacidad de respuesta a las demandas del 
mercado. 
 
  1.3.2.3. Los Procesos de Control de Inventarios 
 Según (Carlos y Villarreal) Mora, se puede definir el proceso de 
control de inventarios dentro de la empresa, desde que se extiende 
desde el momento en que la empresa realiza el pedido hasta que se 
venden. Por lo tanto, dentro del mismo se pueden distinguir las fases 
de: compras, recepción, almacén y entrega. Generalmente, estas 





empresa como son: departamentos de compras, recepción, almacén 
de materiales, producción, almacén de producto para la venta19. 
Los procesos de control de inventarios son los siguientes: 
 
 Compras: Su función se basa en proporcionar los elementos 
necesarios para el proceso de producción, sean bienes o servicios 
que se deban adquirir a los proveedores, en la cantidad necesaria, 
calidad indicada, tiempo de entrega establecido y al mínimo costo. 
  
 Recepción: Su función es el proceso de planificación de las 
entradas de mercancías, descarga y verificación con el fin de 
actualizar los registros de inventario. La mercadería o productos 
pueden venir en varias presentaciones como pallets, cilindros, 
costales, cajas en presentación o toneladas en granel o toneladas 
en líquido o gas. En este caso el responsable junto con el 
vendedor o su representante deben verificar que las cantidades 
sean las que están consignadas en la guía de remitente.    
 
 Almacén: La sección de Almacén se ocupa de la recepción, 
conservación y entrega interna a las distintas secciones 
productivas de los materiales necesarios para llevar a cabo las 
operaciones. 
 
     
 Entrega: El jefe de bodega se encarga de este proceso de llevar 
las mercaderías existentes que ingresan y salen de almacén, El 
jefe de recibos de la mercancía arreglan con el proveedor para 
decidir el día, la hora y la fecha de entrega de los productos, el 
jefe de recibos se encarga de coordinar la logística ordenando los 
recibos organizando a los recibidores para cada tipo de producto. 
Las revisiones de la mercancía: La tarea del recibidor es de 
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revisar y verificar la mercancía con el orden de compra. 
Programación de despacho: El jefe de ventas elabora una 
solicitud de los productos que van a salir.   
 
En conclusión el control de inventarios inicia desde que la 
empresa realiza el pedido hasta que se venda. Por lo que 
podemos decir que tiene 4 fases: Compra, almacén, recepción y 
entrega.  
 
 1.3.2.4. Indicadores para la dimensión Almacén 
         a. Concepto de Indicador 
Según Ander, define un indicador como un elemento que se puede 
medir, que es adquirido por un proceso de resultados comparativos. 
Entonces podemos decir de forma general que un indicador es la 
magnitud cuantitativa o la observación cualitativa que permite 
reconocer cambios en el tiempo y cuyo objetivo es poder saber que 
tan bien está funcionando el sistema, dándole una voz de 
advertencia de un problema y tomar las medidas necesarias para 
solucionarlo, una vez conocida  las causas que lo originan.20   
b. Índice de rotación de Inventarios 
Según Ferrin21, es el indicador que va medir el nivel de renovación 
de los productos que se almacenan; esto significa, la circulación de  
movimientos de los productos, referente a su grado de existencias.  
Además, todos los productos de cualquier tipo que fuera se deben 
encontrar sometidos al grado de renovación, por lo tanto los que 
entraron en primer lugar al almacén deben ser los primeros también 
en salir. El motivo de esta regla es obvias, desde la caducidad de los 
alimentos, hasta los artículos obsoletos más elaborados. Los 
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artículos que tienen una gran cantidad de elaboración están 
sometidos a las leyes de lo obsoleto. Definimos ésta como la pérdida 
que sufre un activo como consecuencia de la aparición de nuevas 
técnicas que permiten fabricar otros artículos con mayor 
productividad y que, por tanto, los desplaza en competitividad. 
Anteriormente se usaba la ley de almacenamiento por el sistema 
FIFO, que significa (‘primero en entrar, primero en salir’). Con este 
sistema se logra impedir que los productos más antiguos queden en 
almacén mientras que otros más modernos estan saliendo del 
almacén. La administración del almacenaje debe poder facilitar el 
orden del  principio, para lo cual se va ser uso de métodos tales 
como: 
• La anotación de la fecha de elaboración de los productos. 
• La anotación de la cantidad de lote de fabricación.  
• La anotación de la fecha de ingreso en almacén.  
• Criterios de ubicación o estiba que faciliten la utilización de los     
productos más antiguos. La rotación viene dada por la fórmula: 
 





    Dónde: 
R: Rotación de Inventarios 
USA: Unidades de Salidas 
UST: Unidades de Stock 





Según Mora22, es en indicador que mide cual es el nivel de 
cumplimiento  de la entrega de los materiales que guarda el almacén 
a los transportistas, a cambio de una orden, vale de salida o nota de 
entrega, lo que constituye el comprobante de entrega efectuada. 
Por otro lado, la técnica del control ciego nos permite verificar la 
precisión con que se ha realizado la preparación de pedidos. Esta 
consiste en entregar al transportista una copia del pedido pero con 
la columna de la cantidad en blanco. El transportista anota en dicha 
copia las cantidades de productos que va contando. Al terminar la 
verificación se comparan los resultados del conteo del transportista 
contra el pedido  del cliente. Las eventuales diferencias serán 
verificadas y corregidas en el momento. 
Para calcular el nivel de efectividad de los despachos de mercancías 
a los clientes en cuanto a los pedidos enviados en un periodo 
determinado se calcula con la siguiente formula: 
 





  Dónde: 
NCD: Nivel de Cumplimiento de Despacho. 
NDC: Numero de Despachos Cumplidos. 
TPD: Total de Pedidos Despachados. 
             1.3.3. Metodología de desarrollo del Sistema web para el control de             
                      inventario en la empresa Leuka S.A.C 
 
                                                          






Para el presente proyecto de tesis se analizaron distintas 
investigaciones de desarrollo de software y se tomaron algunas 
metodologías de desarrollo, las cuales son definidas a continuación: 
 
a. Metodología RUP 
Según Kruchten, define RUP, “como un proceso de ingeniería de 
software que está bien definido y estructurado. Se define 
notoriamente quién es responsable de qué, cómo se hacen las cosas, 
y cuando, para hacerlas. El RUP también tiene una estructura bien 
definida para el ciclo de vida de un proyecto RUP, articulando 
claramente los hitos esenciales y puntos de decisión23. 
 
Según González, se refiere a que el lenguaje de modelado unificado 
(UML) es una serie de procedimientos de análisis y diseño dirigidos a 
objetos que aparecen a finales de los 80’s  y comienzo de los 90’s. 
UML también es conocido como un lenguaje de modelado, no un 
método. Los métodos tratan de ambos lenguajes de modelado y de 
proceso. 
 
UML aumenta toda la capacidad de lo que se puede hacer con 
diferentes procedimientos de análisis y diseño orientados a objetos. 
Los autores de UML de dirigieron también al modelado de sistemas 
distribuidos y concurrentes para confirmar que el lenguaje maneje 
adecuadamente estos dominios24. 
Según Díaz, menciona que RUP utiliza el lenguaje unificado de 
Modelado (UML) para preparar todos los esquemas de un sistema de 
software. De hecho UML es parte esencial del proceso25.”  
                                                          
23 KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process and Introduction. EE.UU.: Addison Wesley, 2003. ISBN: 
978-0321197702   
24 GONZALES, Jose. Que es UML. El lenguaje de Modelado Unificado. DocIRS, 2008.   
25 DÍAZ, Daynel. Definición de un proceso de de desarrollo de software en un entorno universitario. Cuba: 





RUP está compuesto de cuatro fases de formación donde cada una 
está organizada en diversas iteraciones que están separadas para 












Dimensiones del RUP 
El RUP está formado por dos dimensiones: 
 
 El eje horizontal que simboliza el tiempo y que demuestra los 
presencia del ciclo de vida del proceso. 
 
 El  eje  vertical  que simboliza  las  reglas,  que  es un conjunto 
de actividades establecidas lógicamente por la naturaleza. 
 
La  primera  dimensión  representa  el  aspecto  dinámico  del  proceso  
y  se  expresa  en términos de fases, de iteraciones, y la finalización 
de las fases.  
 
La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: 
cómo se describe en términos de componentes de proceso, las 





















En la figura 05 se puede observar como varía el énfasis de cada 
disciplina en un cierto plazo  en  el  tiempo,  y  durante  cada  una  de  













Se puede hacer mención de las tres características esenciales que 




Los  autores  de  RUP  destacan  que  el  proceso  de  software  
propuesto  por RUP tiene  tres  características esenciales:  está  
dirigido  por  los  Casos  de Uso,  está centrado en la arquitectura, y 
es iterativo e incremental. 
 
Proceso dirigido por Casos de Uso 
 
Según Kruchten, define los  Casos  de  Uso  como  una  técnica  de  
captura de requisitos  que  fuerza  a  pensar  en  términos  de  
importancia  para  el usuario  y no  sólo  en términos  de  funciones  
que  sería  bueno  contemplar. Se  define  un  Caso  de  Uso  como  



















usuario  un  valor añadido.  Los  Casos  de  Uso representan los 
requisitos funcionales del sistema26. 
 
En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para 
especificar los  requisitos  del  sistema.  También  guían  su  diseño,  
implementación  y prueba. Los Casos de Uso constituyen un elemento 











Según Cervantes, SCRUM es un método ágil que puede aplicarse a 
casi cualquier proyecto para dar soporte a la administración de este. 
Es muy conocido en la actualidad por su uso en proyectos de 
desarrollo de software. Es en este contexto en el que se realiza 
nuestra descripción del método en este capítulo27. 
Como todo método ágil Scrum permite de forma iterativa e incremental 
el desarrollo de software. Atendiendo el Manifiesto ágil, en Scrum un 
equipo multifuncional y auto-organizado crea de manera gradual un 
producto en varias iteraciones cortas. Cada iteración permite 
inspeccionar el rendimiento del equipo, así como el producto 
                                                          
26 KRUSHTEN, Philippe. The Rational Unified Process: An Introduction. EE.UU.: Addison Wesley, 2003. ISBN: 
978-0321197704 
27 CERVANTES, Humberto., VELASCO, Perla. y CASTRO, Luis. Arquitectura de Software. Conceptos y ciclos de 






















resultante, para luego, si es necesario, llevar a cabo oportunamente 
las adaptaciones requeridas. 
Scrum define un conjunto pequeño de roles y un proceso que 
describimos en la siguiente secciones. 
Los Roles de SCRUM 
Según Briceño28, el desarrollo en SCRUM consiste en uno o más 
equipos de trabajo, cada equipo está compuesto por uno de los tres 
roles: 
 Propietario del producto (product owner): El dueño del producto 
es el líder en cuanto a la toma de decisiones del desarrollo del 
producto. Él es la única autoridad responsable de decidir qué 
características y funcionalidades se deben construir y el orden en 
el cual estas deben ser construidas. El dueño del producto es quien 
lleva la comunicación hacia los otros participantes de lo que el 
equipo de scrum esta desarrollando. Asi el dueño del producto o 
product owner es el responsable del éxito de la solución que se está 
desarrollando o mejorando. 
 
 Equipo de desarrollo (team): El equipo de desarrollo involucra  
diferentes tipos de trabajos, como arquitecto, programador, 
administrador de base de datos, diseñador de interfaz de usuario, 
y más. Scrum define el rol de Equipo de Desarrollo, que es una 
colección de diferentes actores, responsables del diseño, 
construcción o prueba. El equipo de desarrollo se debe auto 
organizar para presentar la mejor manera de cumplir con los 
requerimientos del usuario.   
 
 Maestro Scrum (Scrum Master): El Scrum Master es el 
responsable  de que todos los involucrados entiendan y adopten 
                                                          





los valores, principios y prácticas de scrum. El ScrumMaster actúa 
como un entrenador, proporcionando liderazgo y ayudando al 
equipo de scrum y al resto de la organización a desarrollar el 
modelo de scrum propio de la organización. Al mismo tiempo, el 
ScrumMaster ayuda a la organización en el proceso de cambio que 
puede ocurrir durante la adopción de scrum.    
 
El Proceso de la Metodología SCRUM 
Según Cervantes29, el proceso de scrum comprende un conjunto de 
iteraciones, las cuales tiene una duración fija, no pueden ser 
extendidas y se realizan una tras otra, sin interrupciones, hasta que el 
proyecto se considera terminado. 
En scrum, una iteración recibe el nombre de sprint, y su duración 
oscila por lo habitual entre una y cuatro semanas. En cada uno de 
ellos se lleva a cabo un conjunto de ceremonias organizadas en un 
patrón de actividades del tipo planeación-desarrollo-demostración-
retrospectiva. Sin embargo, hay otras ceremonias que requieren 
realizarse antes del primer sprint. La figura 7.2, que describimos a 
continuación,  muestra todas ellas, así como sus participantes, su 
secuencia y los principales artefactos producidos. 
Como lo explicamos antes, Scrum define únicamente los roles del 
propietario del producto, equipo de desarrollo y maestro Scrum. Sin 
embargo, como se aprecia en la figura, en algunas ceremonias del 
proceso es productivo contar con la participación de otros interesados 
en el desarrollo del sistema (por ejemplo los usuarios finales). El 
maestro Scrum está presente en todas las ceremonias. 
Al igual que cualquier proyecto de desarrollo de software, el proceso 
de Scrum inicia con la identificación de los requerimientos del sistema. 
El maestro Scrum se reúne con el propietario para especificarlo y 
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priorizarlos (ceremonia 1, especificación de historia del usuario y 2, 
priorización de historias de usuario), y en estas ceremonias podría 
requerirse la participación de otros interesados. En Scrum los 
requerimientos pueden ser determinados como historia de usuario, las 
cuales como explicamos en el capítulo 2, son especificaciones cortas 
expresadas en el lenguaje del usuario final. La priorización de tales 
historias se orienta al propietario del producto debido a que, en 
esencia, se considera la relevancia de ellas en la satisfacción de los 
objetivos del negocio del sistema. De esta forma la priorización podría 
denotar, por ejemplo, el orden en  el cual el propietario del producto 
desea que le sea entregada la funcionalidad. 
El equipo de desarrollo toma en cuenta las historias de usuario a 
efecto de especificar una lista de tareas relacionadas (ceremonias 3, 
especificación de tareas). Esto se debe a que, para que a una historia 
se le considere como terminada, no solo hay que codificarla, sino que 
tiene tareas relacionadas como analizar o preparar la infraestructura 
necesaria para su implementación y pruebas, documentarla en los 
manuales correspondientes, generar su instalador en los equipos del 
cliente, etcétera. De ser necesario, el propietario del producto podría 
participar en la especificación de tareas. La historias de usuario y 
tareas redundantes, como se ilustra en la figura 05, conforman lo que 
se conoce como backlog del proyecto. 
En scrum, el esfuerzo para completar una historia de usuario, y sus 
tarea asociadas, se especifica mediante puntos de la historia que son 
medidas relativas de complejidad que el equipo de desarrollo asigna 



















Para el caso de las historias de usuario, la medida de esfuerzo debería 
establecerse considerando tareas de diseño, codificación y pruebas. 
Una vez estimado el trabajo requerido para completar los elementos 
del backlog, este podría ser revisado nuevamente por el propietario 
pues los resultados de la estimación podrían cambiar su visión acerca 
de las prioridades que el asigno antes, en la ceremonia 2. 
Considerando la información en el backlog del proyecto en este punto, 
el propietario y el equipo de desarrollo acuerdan aspectos generales 
relacionados con las entregas (ceremonia 5, planeación de entregas). 
Esto es, acuerdan sobre cómo es que el Propietario del Producto ira 
obteniendo incrementalmente del equipo la funcionalidad esperada. 
Considerando el número de elementos en el backlog, así como las 
prioridades que tienen y el esfuerzo requerido para completarlos, 
también se establece la cantidad de sprints del proyecto y su duración, 
además de aspectos relacionados con el costo del proyecto.    
Podemos decir que en este punto inicia un sprint de Scrum, y lo que 
























en el patrón de actividades planeación-desarrollo-demostración-
retrospectiva que mencionamos antes. 
La planeación consiste en que el propietario del producto y el equipo 
de desarrollo acuerdan que elementos del backlog del proyecto se van 
a desarrollar en el primer sprint (ceremonia 6, planeación de sprint). 
De manera ideal, las historias de usuario y tareas relacionadas se 
seleccionan considerando la prioridad definida por el propietario y la 
complejidad de la implementación (denotado por la medida de 
esfuerzo determinada en la ceremonia 4). En scrum es importante que 
el conjunto de elementos seleccionados pueda ser implementado en 
un sprint, lo cual se determina por lo habitual considerado la velocidad 
del equipo de desarrollo. La velocidad es una medida que se 
establece el número de puntos de la historia completados por un 
equipo en un sprint. S bien, la medida fluctúa en los sprints iniciales, 
tiende a estabilizarse después del tercero. Si la velocidad del equipo 
es menor al número de puntos de historia a completar en el primer 
sprint, se debe realizar una descomposición de las historias de 
usuarios o tareas considerando una menor granularidad. Las historias 
y tareas a desarrollar en el sprint conforman lo que se conoce como 
backlog del sprint. 
Antes de iniciar las actividades de desarrollo es necesario definir los 
criterios de aceptación de las historias de usuarios. De esta forma, el 
propietario del producto  y el equipo de desarrollo trabajan en la 
decisión de las pruebas que deben realizarse a los elementos del 
backlog que las requieran (ceremonia 7, refinamiento de historias de 
usuario).       
a. Metodología XP (Extreme Programming) 
Según Silva y Ania, la metodología XP ofrece un marco flexible, de  
bajo riesgo y eficiente para el desarrollo de software, basándose en 





tiene en cuenta al ser humano como elemento clave en el desarrollo.30 
 
El desarrollo de software es una actividad dinámica que exige mucha 
flexibilidad y disposición por parte de los clientes y de los 
desarrolladores. Algunos de los problemas que surgen en los 
proyectos de software son los siguientes: cambios en el negocio 
durante el desarrollo del sistema, cancelación de parte o todo el 
proyecto, introducción de defectos en el diseño y/o en el código, 
implementación de requerimientos que no fueron solicitados, cambios 
en el equipo de trabajo, caducidad del sistema, etc. XP toma en cuenta 
todas estas posibles desventajas del desarrollo de software y genera 
prácticas para vencerlas o disminuir sus consecuencias. 
 
                    LAS VARIABLES DE XP. 
 
Según Silva y Ania, XP es un tipo de desarrollo de software donde hay 
cuatro variables que tienen un papel importante: costo, tiempo, calidad 
y alcance. La interrelación entre las variables y el control de las mismas 
son determinantes para el triunfo del proyecto. El manejo de estas 
variables está a cargo de los programadores, administradores y 
clientes. Aquí se analizan las cuatro variables: 
 
 Costo: se refiere a cuánto cuesta (en recursos humanos, 
tecnológicos y de oportunidad) desarrollar y/o sostener un 
producto de software. XP plantea comenzar invirtiendo poco e ir 
gastando más de una manera beneficiosa, es decir entregando 
resultados útiles al cliente. 
 
                                                          







 Tiempo: consiste en el tiempo que avanza hasta que un sistema 
se libera. XP se planifica para lograr alcances a corto plazo, de 
tal manera que los programas, con sólo algunas de sus 
funciones, entra en funcionamiento, y con la retroalimentación 
que se va recibiendo se siga agregando funcionalidades y 
mejoras de lo que ya existe. 
 
 Calidad: se refiere o trata del software desarrollado que se 
ajusta a las necesidades del cliente, así como a que el mismo 
esté libre de defectos. El grado de calidad del software es 
medido por los programadores, dando inicio a la calidad interna. 
También los clientes miden el software, lo cual se conoce 
como calidad externa. XP decide realizar pruebas de manera 
constante sobre el producto que se está desarrollando. Por otro 
lado, XP se basa en la acción de que los seres humanos quieren 
hacer un buen trabajo. Los desarrolladores trabajan con mayor 
satisfacción y desarrollan con mayor calidad si sienten que su 
trabajo es bueno. 
 
 
 Alcance: Consiste en los objetivos que se planifican para el 
desarrollo del producto. Es una variable complicado de manejar 
porque, en la vida real, cuando se empieza un proyecto ni el 
cliente ni los programadores aun no tienen claro adónde se 
quiere llegar con la elaboración de un software nuevo. 
Constantemente a medida que el sistema entra en 
funcionamiento, el cliente logra darse cuenta de qué es lo que 
realmente se necesita. XP plantea establecer alcances 
pequeños, comenzando por los requerimientos de mayor 






Según Gonzales31 menciona que la metodología XP tiene las 
siguientes ventajas: 
 
 Incentivar la formación de equipos de trabajos 
autosuficientes y disciplinados.    
 
 Tener un alcance acotado y visible. 
 
 Se pueda visualizar el proyecto día a día. 
 
 Es posible el ajuste de funcionalidades en base a las 
necesidades de negocio del cliente. 
 
 Permite la entrega de un producto funcional al finalizar 




 Tal vez sea necesario complementado con otras 
metodologías agiles, como puede ser XP en ciertos 
casos de ser necesario.    
 
 No es muy recomendable para todos los proyectos. 
 




XP SCRUM RUP 
Se rediseñara todo el 
tiempo (refactoring) 
Se va adaptando 
continuamente a las 
Es el proceso de 
desarrollo más general de 
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dejando el código 
siempre en el estado más 
simple posible. 
circunstancias de la 
evaluación del proyecto. 
los existentes 
actualmente. 
El desarrollo de software 
es riesgoso y difícil de 
controlar. 
El desarrollo de 
software requiere de 
trabajo duro, ya que no 
se basa en el 
seguimiento de un plan. 
Define un manejo entero 
de las actividades y de los 
artefactos que se 
necesitan elegir para 
construir un propio 
proceso individual. 
Se basa en las prácticas 
inestables. 
Pocos elementos para 
modelar y documentar.  
Enfatiza los 
requerimientos y diseño. 
No enfatiza los 




espera los cambios de 
estos y se maneja de 
forma inmediata.  
Enfatiza los 
requerimientos y el diseño. 
 
De acuerdo con la presente investigación, se realizó la validación de los 
expertos para elegir la metodología que se va usar en el proyecto, que fueron 
aprobados por 3 ingenieros asesores del proyecto y desarrollo de tesis, por 
lo cual se utilizó los formatos de juicio de expertos (ver Anexo) y se adjuntó 
un cuadro comparativo de las metodologías como se muestra en la siguiente 
tabla:       
 
EXPERTO 
NOMBRES Y APELLIDOS 
METODOLOGÍA 
RUP XP SCRUM 
Mónica Díaz Reátegui 13 13 18 
Ivan Villegas Flores 14 09 16 
Juanita Isabel Cueva Villanueva 15 12 18 
TOTAL 42 34 52 
 
Se elige a la metodología SCRUM para el desarrollo del Sistema web para 
el proceso de control de inventarios, ya que es una metodología agil y que 
permite la gestión regular de las expectativas del cliente, permite tener 
resultados anticipados, mayor flexibilidad y adaptación respecto a las 






















necesidades del cliente, cambio en el mercado, mayor productividad y 
calidad, alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo, etc.    
    1.4. Formulación del problema  
            1.4.1. Problema Principal 
 
 ¿Cómo influye un sistema web para el proceso de control de Inventario 
de la Empresa Leuka S.A.C?  
 
           1.4.2. Problemas Secundarios  
 
 ¿Cómo influye un Sistema Web en el índice de rotación de inventario 
del proceso de control de inventario en la Empresa Leuka S.A.C?  
 
 ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de cumplimiento de 
despacho del proceso de control de inventario en la Empresa Leuka 
S.A.C?  
 
    1.5. Justificación del Estudio 
La implementación de esta tecnología web beneficio al área de almacén y 
de gerencia de la Empresa Leuka con un costo mínimo de ganancia, este 
sistema registra y/o consulta los productos dentro del almacén, saldos de 
productos y teniendo un control adecuado de los movimientos en los 
inventarios manera más rápida y segura, esto permitirá agilizar el tiempo de 
respuesta hacia los clientes y no generar posibles molestias. 
 
1.5.1. Justificación Institucional 
El desarrollo de una aplicación web de control de inventarios en la 
empresa, ayudo a que el control sea mucho más óptimo, que no haiga 
duplicidad de datos, ni perdida de documentos, esto permitirá tener un 
control exacto del stock lo cual permitirá hacer la entrega de productos 





agradable para los clientes que nos verán como una empresa seria y 
responsable.    
     
A consecuencia la empresa tendrá una buena imagen, las ventas 
crecerán y habrán muchos más clientes gracias a la recomendación de 
nuestros clientes.  
 
15.2. Justificación Tecnológica 
Según Castillo, el área de almacén es el que se beneficiara con la 
implementación de esta tecnología web, donde el personal 
administrativo evitara el engorroso trabajo de ordenar, seleccionar y 
actualizar la gran cantidad de documentos (recibos, facturas, entre 
otros)  esta tecnología permitirá que se tenga controlado el producto 
que tenga menor rotación para evitar pérdidas en gastos de almacén32. 
 
También esta tecnología o aplicación permitirá saber con exactitud 
cuánto de stock tenemos en almacén para hacer la entrega de los 
pedidos de los productos en la fecha establecida.    
  
        1.5.3. Justificación Económica 
En la empresa se obtendrá grandes mejoras con la implementación de 
un sistema web de control de inventarios que permitirá un trabajo 
mucho más ordenado y gratificante, obteniendo mejores ganancias 
para la empresa por la calidad y rapidez en los procesos y se evitara 
pérdida de tiempo y de clientes por causa de errores.  
En las empresas y microempresas pueden minimizar sus costos de 
procesos al tener aplicaciones transaccionales integradas con las 
tomas de decisiones a nivel táctico y con los objetivos estratégicos 
relacionados, obteniendo mayor eficiencia y eficacia y por ende mayor 
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utilidad y ganancia gracias a la implementación de los sistemas de 
información  web.   
   1.6. Hipótesis 
          1.6.1. Hipótesis General 
 
Ha: El Sistema web mejora el proceso de control de inventario en la 
empresa Leuka S.A.C 
 
          1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
H1: El Sistema Web incrementa el índice de rotación de inventarios 
del proceso de control de inventario en la empresa Leuka S.A.C 
 
H2: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de despacho 
del proceso de control de inventario en la empresa Leuka S.A.C  
    1.7. Objetivos 
          1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control 
de inventarios en la empresa Leuka S.A.C  
 
          1.7.2. Objetivo Específicos 
 
Determinar la influencia de un Sistema Web en el índice de rotación 
de inventarios para el proceso de control de inventarios en la empresa 
Leuka S.A.C  
 
Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de 
cumplimiento de despacho para el proceso de control de inventarios 
en la empresa Leuka S.A.C  
 
II. METODOS 





2.1.1. Tipo de Estudio 
Según Martínez33, se define como aquella que empieza de una 
circunstancia de un problema que necesita ser intervenida y a la vez 
mejorada. Empieza con la definición sistemática de la situación 
deficitaria, después se señala en una teoría aceptada por lo que se 
exponen los conceptos más importantes y referentes; 
posteriormente, la situación que se describe se analiza referente a 
esta Teoría y se plantea una serie de acciones o un prototipo de 
solución. Se piensa que el uso de los métodos de la investigación-
acción-participación, es decir, es la relación inmediata con la 
comunidad afectada por la problemática.  El planteamiento de 
solución debe de juntar los conocimientos pertenecientes del 
Comunicador social-Periodista o del Comunicador Audiovisual-
multimedia, según sea el caso. 
 
Investigación aplicada  
Según Lozada, “dice que la investigación aplicada tiene por meta la 
producir conocimiento con aplicación inmediata y a mediano plazo en 
la sociedad o en el sector productivo. Este modelo de estudios tiene 
un valor agregado alto por usar el conocimiento que deriva de la 
investigación básica. Por lo consiguiente esto genera riqueza por la 
variación y progreso del sector productivo. Tambien, la investigación 
aplicada afecta en el incremento del nivel de vida de la población y en 
la aparición de ofertas de trabajo. Se realiza la presentación de la 
elaboración del proceso investigativo desde el surgimiento de la idea 
hasta la elaboración del producto”34. 
 
Busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus 
posibles aplicaciones prácticas Su objetivo consiste en ampliar y 
profundizar cada vez nuestro saber de la realidad y en tanto este 
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saber que se pretende construir es un saber científico, su propósito 
será el de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, 
leyes, teorías). 
 
El modelo de esta investigación utiliza los métodos del pasado, los 
conocimientos de la investigación básica para poder solucionar un 
problema existente. Se aplican ofertas de investigación con caso de 
problemas. 
 
No es problema orientado la investigación básica y es de un 
conocimiento que va creciendo y puede usarse en el futuro. 
Actualmente, la investigación aplicada es de alta importancia para 
poder resolver los problemas que nacen debido a la falta de los 
recursos naturales y la superpoblación. 
La investigación aplicada no se le puede tratar igual que la R&D que 
está comprometidas en el desarrollo de productos. Lo opuesto es que 
la investigación aplicada está dirigida a entender las necesidades que 
no han sido satisfechas. Aquí, los datos sirven en el diseño de 
servicios o productos, la cual producen su propia demanda. 
Por lo que la investigación aplicada trae nuevos clientes. También, 
ofrece buenos servicios y productos a los clientes existentes. 
 
Investigación experimental 
Según Tereza  y Felipe, la investigación experimental “su objetivo es 
explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o 
fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el estado de 
unos cuantos temas de estudio (unidades experimentales), 
ingresando y manipulando un procedimiento o una intervención 
(variable independiente o factor causal o experimental) que se quiere 
evaluar o estudiar”35.  
                                                          







2.1.2. Diseño de Estudio 
 
El diseño de estudio es Pre - Experimental, de tipo cuantitativo porque 
se va utilizar técnicas estadísticas para analizar los datos del proceso 
de control de inventarios en la Empresa Leuka S.A.C en la modalidad 
pre-prueba y pos-prueba. 
 
Según Ávila 2006, el diseño pre-experimental, es cuando se analiza 
una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No 
existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo 
control. También se llaman así, porque su grado de control es mínimo, 
al compararse con un diseño experimental real.      
 
Según García y Quintanal, el diseño pre-experimental, es cuando hay 
la ausencia de manipulación de las variables intervinientes en la 
investigación, puesto que el investigador suele limitarse a observar en 
condiciones naturales el fenómeno analizando sin modificarlo o 
alterarlo36, peculiaridad que permite confiar en la existencia de altos 
niveles de validez de los resultados obtenidos. 




G: Grupo experimental: Pre – Test 
X: Variable independiente Sistema web 
O: Es la medición que se hace G1 luego de exponer  
                                                          
36 GARCÍA, Begoña. y QUINTANAL, José. Método de Investigación y diagnostico en la educación. España: CES 
DON BOSCO, 2010 





X: Post-Test, es el nuevo modelo a desarrollar y con el cual se 
compara para corroborar si hubo algún resultado favorable.  
    2.2 Variable operacionalización 
          2.2.1. Definición Conceptual 
 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Según León, se puede definir un sistema web como un tipo de 
aplicación cliente-servidor que (generalmente) utiliza el navegador 
web como cliente. Los navegadores envían solicitudes a los 
servidores y los servidores generan respuestas y las devuelven a 
los navegadores. Se diferencia de las aplicaciones cliente-servidor 
antiguas porque hacen uso de un programa, es decir, el navegador 
Web.  
 
 Variable dependiente (VD): control de inventario 
Según Carlos y Villarreal, se puede definir el control de inventarios 
dentro de la empresa, “desde que se extiende desde el momento 
en que la empresa realiza el pedido hasta que se venden. Por lo 
tanto, dentro del mismo se pueden distinguir las fases de: 
compras, recepción, almacén y entrega. Generalmente, estas 
funciones se asignan a tres departamentos o secciones de la 
empresa como son: departamentos de compras, recepción, 
almacén de materiales, producción, almacén de producto para la 
venta37”. 
           2.2.2. Definición Operacional 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
El sistema web permitió tener información de nuestros clientes, 
poder ver documentos necesarios para el día a día donde sea 
desde una equipo con internet, formularios de acciones realizadas 
al cliente, pedidos online, facturación online, sistemas de tareas 
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organizado desde administración y sistema de estadísticas visibles 
desde cualquier lugar que el usuario final de la empresa podrá 
tener acceso a toda esta información.  
 
 Variable dependiente (VD): Proceso de control de inventario  
El proceso de control de inventario, permitió poder registrar las 
entradas y salidas de un producto. Se confecciona una ficha para 
cada artículo o referencia. Generalmente, las anotaciones se 
hacen con medios informáticos de esta forma podemos saber en 
todo momento el stock existente de cada artículo, modelo o 
referencia.  
   2.3. Población y Muestra 
          2.3.1 Población 
Según Arias, se entiende por población como “un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes, para los cuales 
serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
limitada por el problema y por los objetivos de estudio38”. 
 
Según Garcés, se define por población como “el conjunto de 
elementos que tiene una característica similar y que se hallan dentro 
de una circunscripción territorial39”. 
Según Gallego, “es el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o  propiedades que son las que se desea estudiar40”. 
 
Para la presente investigación la población estará conformada por 110 
artículos que  actualmente realiza la empresa, de los cuales para la 
presente Investigación servirá como  punto de partida para el análisis. 
 
                                                          
38 ARIAS, Fidias. El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica. Venezuela: Episteme. 
2012. ISBN: 9800785299 
39 GARCÉS, Hugo. Investigación científica. Ecuador: Abya-Yala, 2000. ISBN: 9978046410 
40 ICART, Teresa. y FUENTELSAZ, Carmen. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una 
tesina. UBE, 2006 



























Indice de Rotación 108 Productos 




           2.3.2. Muestra 
Según Hernández, la muestra se define como “el desarrollo cualitativo 
que es un conjunto de personas, acontecimientos, hechos, 
comunidades, etc., sobre el cual se tiene que reunir los datos, sin que 
obligatoriamente sea simbólico del universo o población sobre lo que 
se está estudiando”. 
Según Garcés, se define por muestra como “una parte de la población 
en la que se hallan representados los elementos de cada uno de los 
estratos, grupo necesario para la investigación que se propone 
realizarla41”. 
Para la presente investigación del proceso de control de inventario en 
la empresa Leuka S.A.C se va utilizar la siguiente fórmula establecida 
cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño: 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
p = posibilidad de que ocurra un evento p=0,5 
q = posibilidad de que no ocurra un evento q=0,5 
E = Error, se considera el 5%; E=0,05 
Z = nivel de confianza, 1.96  
 
 
                                                          










































Población N= 108 
     E= 0.05 
                   Z= 1.96 











𝑛 =  
27
0.32









Población N = 98 
     E= 0.05 
                   Z= 1.96 
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24.5
0.31










          2.3.3. Muestreo 
 
Según Malhotra, define el Muestreo como “la colección de elementos 
u objetos que procesan la información buscada por el investigador y 
sobre la cual se harán inferencias42”.  
Para esta investigación se usará el tipo de muestreo aleatorio simple, 
pues “el elemento más común de obtener una muestra representativa, 
es la selección al azar-aleatoria-, es decir que cada uno de los 
individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. 
Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada”45. 
Del mismo modo se tomó en cuenta que la población planteada en 
esta investigación es finita y que cada uno de sus elementos tiene la 
misma probabilidad de ser seleccionada.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y           
confiabilidad.  
 
              2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Según Manuel y Borboa, la técnica e instrumento de recolección de 
datos es “cuando el volumen y el tipo de información-cualitativa y 
cuantitativa que se recaben en el trabajo de campo deben estar 
plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 
investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 




Según Sandin, “dice que es la forma de avanzar el camino que se 
delinea en el método; es la estrategia empleada para recaudar 
información necesaria y así elaborar el conocimiento de lo que se 
                                                          
42 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercado. México: Prentice-Hall, 2008. ISBN: 9789702611851 
43 MANUEL, Ruiz. y BORBOA, María. El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales. España: Revista 





está investigando, entretanto que el procedimiento se refiere a las 
condiciones de ejecución de la técnica. Además, la técnica plantea 
las reglas para tener un orden de las etapas del proceso de 
investigación, de igual manera, provee de instrumentos de 
recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, 
y da a la ciencia los medios para poder ejecutar el método. El uso 
de las técnicas permiten la recolección de información y colabora 
al ser del método44”.  
 
2.4.2.1. Observación 
Según Álvarez, menciona que la observación “es una de 
las herramientas más importantes que usa el ser humano 
para entrar en relación con el mundo exterior, si la 
observación es a diario da lugar al sentido común y al 
conocimiento cultural y cuando es un sistema y es 
propositiva, es más científico. También se puede notar que 
en la observación no solo participa el sentido de la vista, 
también los otros sentidos y  la cual permite tener 
conocimiento del mundo que nos rodea para llegar al 
conocimiento. En la Técnica de Observación tenemos los 
siguientes instrumentos: Libreta de campo, ficha de 
registro, grabaciones en audicaset, entrevista a 
profundidad con informantes clave, video y fotografías45”. 
2.4.2.2. Entrevista 
Según Kvale, define que el propósito de la entrevista en la 
investigación cualitativa es obtener descripciones del 
mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación 
de los significados de los fenómenos descritos. Determina 
12 elementos para la comprensión de la entrevista 
                                                          
44 SANDIN, María. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. España: McGraw-Hill, 
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cualitativa: Mundo de vida, significado, cualidad, 
descripción, especificidad, ingenuidad propositiva, 
focalización, ambigüedad, cambio, sensibilidad, situación 
interpersonal, experiencia positiva, selección del tema, 
diseño, entrevista, transcripción, análisis, verificación y 
preparación del informe.     
 
2.4.3. Instrumentos 
Lo que permite operativizar a la técnica en el instrumento de 
investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera 
indistinta las palabras técnica e instrumentos de investigación, un 
ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero 
cuando se lleva acabo, se habla entonces de la entrevista como 
instrumentos. Las técnicas más comunes que se utilizan en la 
investigación cualitativa son la observación, la encuesta y la 
entrevista y en la cuantitativa son la recopilación documental, la 
recopilación de datos a través de cuestionarios que asumen el 
nombre de encuesta o entrevistas y el análisis estadísticos de los 
datos. No es la finalidad de esta investigación mostrar en forma 
amplia las características de las técnicas e instrumentos de 
investigación más usados en la investigación, solo es la de 
comentar brevemente su presencia en una investigación.  
                         2.4.3.1 Ficha de Registro:  
Según Baez y Tudela, “la ficha de registro lo define como 
instrumentos de investigación documental que permiten 
registrar los datos más importantes de las fuentes 
consultadas. Además las fichas de registro permiten 
realizar más rápida la búsqueda, favorecen la anotación de 
los hechos observados y facilita la labor del analista46”. 
                                                          





2.4.3.2 Cuestionario:  
Según Galán, define el cuestionario como un conjunto de 
preguntas elaboradas para generar los datos que se 
requieren para alcanzar con los objetivos planteados del 
trabajo de investigación. El cuestionario nos va permitir 
estandarizar e agrupar el proceso de recaudación de datos. 
También, el cuestionario se puede aplicar en grupos o 
individuos con presencia del investigador o el responsable 
de recolectar información o puede enviarse a los 
destinatarios por correo que son seleccionados en la 
muestra47.  
En la presente investigación se utilizara la técnica de observación de la 
cual se usara como instrumento la ficha de registro. 
 
El investigador realizara visitas a la empresa para evaluar el proceso de 
evaluación de desempeño personal, y para poder realizar la medición del 
Pre-Test y posteriormente Post-Test. 
 
2.4.4. Validez y confiabilidad del Instrumento. 
          2.4.4.1 Validez: Juicio de Expertos 
Según Corral, la validez de un instrumento consiste en que mida lo que 
tiene que medir (autenticidad), algunos procedimientos a emplear son: 
Know Groups (preguntar a grupos conocidos), Predictive validity 
(comprobar comportamiento) y Cross-check-questions (contrastar datos 
previos). Al estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta que 
rasgos o características se le denomina variable criterio48. 
Según Bolivar, afirma que “nos interesa saber que tan bien corresponden 
las posiciones de los individuos en la distribución de los puntajes 
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obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que representa la 
variable criterio”49. 
Para la presente investigación, se realizó la validación aplicada para el 
instrumento a nivel de contenido y constructo (puesto que se anexó al 
instrumento la Matriz de consistencia – Anexo 01 y las Fichas de 
Registro Pre-test de cada indicador – Anexo 06 y 07), a través del juicio 
de expertos (ver Anexo 09). 
 
Para la validez del instrumento se llenó una ficha de registro de 
cado unos de los indicadores, los cuales han sido firmados por los 
expertos, Magíster de la Universidad Cesar Vallejo. (Ver anexo Nº 
8). El resumen de la validez de nuestro instrumento se puede ver 
en la siguiente tabla donde podemos notar la aprobación de la 




Ficha de Registro: 
Índice de rotación 
de inventarios 
Ficha de Registro: 
Nivel de cumplimiento 
de despacho. 
Mag. Díaz Reátegui, Mónica 75 75 
Mag. Villegas Flores, Iván 75 75 
Mag. Cueva Villavicencio, Juanita 55 55 
Promedio Total 68 68 
    
Confiabilidad 
Según Baralt, el método test – retest nos va permitir evaluar la estabilidad 
de la medición a lo largo del tiempo. En este procedimiento un mismo 
instrumento de medición se aplica dos o más veces a un mismo grupo de 
personas, después de cierto periodo. Si la correlación de los resultados 
                                                          
49 RUIZ, Carlos. Instrumentos de investigación educativa. Venezuela: Bookbaby, 2009. ISBN: 9781483547527. 






















de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se 
considera confiable50.  
En la tabla 05 como miden los productos la autoeficacia hacia el proceso 
de disertación. 
Controlar el instrumento a un grupo de productos una vez, deja pasar el 
tiempo, decir 1 mes, controlar segunda vez. Las puntuaciones deben estar 
vinculadas, por lo que tiene alguna manera de identificar y hacer coincidir 
scors para los productos. Formar resultados compuestos, luego 
correlacionar las puntuaciones. A continuación los resultados compuestos 
Concepto de Test – Retest 
El investigador debe aplicar el mismo instrumento dos veces al mismo 
grupo después de cierto periodo: El grupo debe tener características 
similares a la muestra. Calcular la correlación entre ambas aplicaciones 
usando el coeficiente de Pearson. El coeficiente de correlación de 
PEARSON altamente positivo = es un instrumento confiable.    
Resultado obtenidos del Test-Retest: Del Indicador índice de 
rotación de Inventarios 
Para medir el grado de confiablidad del instrumento del indicador índice 
de rotación de inventarios utilizamos la herramienta SPSS que nos va 





Se puede observar en la tabla 05 que la media de rotación de inventarios 
del test y retest son similares o aproximados por lo que podemos decir 
                                                          
50 BARALT, Rafael. En que consiste el Test – Retest como medida de estabilidad de un instrumento. Venezuela: 
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que es confiable el instrumento (se usa t-test para probar formalmente si 
los medios son similar).  
Resultado obtenidos del Test-Retest: Del Indicador nivel de 
cumplimiento de despacho 
Para medir el grado de confiablidad del instrumento del indicador de nivel 
de cumplimiento de despacho utilizamos la herramienta SPSS que nos va 






Se puede observar en la tabla 06 que la media de nivel de cumplimiento 
de despacho del test y retest son similares o aproximados por lo que 
podemos decir que es confiable el instrumento (se usa t-test para probar 
formalmente si los medios son similar).  
Según Baechle y Earle, la validez es el grado en que una prueba o 
ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica 
más importante de unaprueba. Al referirse a la validez relativa a un 
criterio definen a éste como la  medida en que los resultados de la 
prueba se asocian con alguna otra medida dela misma  aptitud; 
Consideran los autores que en muchas ocasiones la validez relativa 
a un criterio se estima en forma estadística utilizando el coeficiente 
de correlación de Pearson (también denominado tabulación 
cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez concurrente. 
Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan que es la 
medida del grado de consistencia o repetibilidad de una prueba. 





Una prueba tiene que ser fiable para ser válida, porque los 
resultados muy variables tienen muy poco significado51.   
     2.5 Métodos de análisis de datos. 
En la presente investigación el método de análisis de datos es Cuantitativo, 
ya que es pre-experimental y se obtienen datos estadísticos que 
comprueben que la hipótesis es correcta. Según Tamayo, un análisis 
cuantitativo “consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 
serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 
muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 
una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar 
estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, 
dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo”. 
En esta investigación se compara los resultados del Pre-test (resultados del 
proceso sin aplicar el sistema) y el Post-test (resultados a partir de aplicar el 
sistema) y considerando que la muestra es mayor a 30 evaluaciones 
entonces la verificación o contrastación de las hipótesis se hará con 
distribución de probabilidad normal. 
           2.5.1 Pruebas de Normalidad. 
           2.5.2 Definición Variables 
𝑰𝒂 = Indicador propuesto medido sin el sistema web en el proceso de 
control de inventario.  
𝑰𝒑 = Indicador propuesto medio con el sistema web en el proceso  de 
control de inventario. 
          2.5.3 Hipótesis Estadísticas 
                   Hipótesis General 
Hipótesis 𝑯𝒐= El sistema web no mejora el proceso de                                 
   control de inventario en la Empresa Leuka               
                                                         S.A.C 
                                 Hipótesis 𝑯𝒂= El sistema web mejora el proceso de     
 control de inventario en la Empresa Leuka  
                                                          
51 BAECHLE, Thomas. Y EARLE, Roger. Principios de entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento físico. 






        Hipótesis Específicas 
𝑯𝑬𝟏=Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis 𝑯𝟎: El uso de un sistema web no disminuye el nivel de 
cumplimiento de despacho en el proceso de control de inventario de 
la empresa Leuka S.A.C 
 
 
Hipótesis 𝑯𝟏𝒂: El uso de un sistema web disminuye el nivel de 
cumplimiento de despacho proceso de control de inventario de la 





𝑯𝑬𝟐=Hipótesis Específica 2 
Hipótesis 𝑯𝟎: El uso de un sistema web no determina el índice de 




Hipótesis 𝑯𝟐𝒂: El uso de un sistema web determina el índice de 




        2.5.4 Nivel de significancia 
      Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente: 
                 α = 0.05… (5% error) 
𝑯𝒐: 𝑮𝑪𝒅 <= 𝑮𝑪𝒂 
𝑯𝒂: 𝑮𝑪𝒅 <= 𝑮𝑪𝒂 
𝑯𝒐: 𝑰𝑹𝒅 <= 𝑰𝑹𝒂 





                 Nivel de confianza o significancia (1 – α = 0.95)… 95%  
 













        Región de rechazo: 
 
        La región de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que: 
 
        P[Z>Zx]=0.05, donde Zx = Valor Tabular 
 
 
        Luego Region de Rechazo: Z > Zx 
 
        Sabiendo que: 
 
𝑥 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
 
𝑠𝑥 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 
 














    𝑠 = √




    
 
  2.6 Aspectos Éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiablidad de los datos suministrados por la empresa Leuka S.A.C, la 













A continuación se logran obtener los datos obtenidos, clasificándolos, 
analizándolos, evaluándolos y reduciéndolos, a la luz del marco teórico y 
planteamiento del problema. 
Para obtener el análisis de los datos de una investigación se realiza la prueba de 
normalidad para poder identificar si el análisis es paramétrico o no paramétrico, 
después se realiza la prueba de hipótesis y por último la discusión de los 
resultados.   
3.1.1 Análisis Descriptivo 





A continuación se muestran los resultados descriptivos evaluados en el indicador 




En el indicador de Índice de rotación de inventarios, en el Pretest de la muestra se 
obtuvo un valor en la media de 50.23 mientras que luego de implementar el sistema 
web de control de inventario el resultado es de 88.76, esto significa que hay una 
diferencia entre antes y después de implementar el sistema web. Asimismo, los 
porcentajes de índice de rotación mínimo del proyecto antes de implementar 
fueron de 22.45% y luego de la implementación es de 27.03%, de la misma manera 
los porcentajes de índice de rotación máximo antes de implementar fue de 97.67% 
y luego de la implementación es de 97.83%.    
 Indicador 02: Nivel de Cumplimiento de Despacho (Pretest y Postest) 
A continuación se muestran los resultados descriptivos evaluados en el indicador 




Tabla N° 07: Medida descriptiva del Pretest y Postest del indicador índice de 
rotación de inventarios 
Medidas Descriptivas de Índice de Rotación 
Tabla N° 08: Medida descriptiva del Pretest y Postest del indicador nivel de 
cumplimiento de despacho. 





En el indicador de Nivel de cumplimiento de despacho, en el Pretest de la muestra 
se obtuvo un valor en la media de 49.44 mientras que luego de implementar el 
sistema web de control de inventario el resultado es de 86.58, esto significa que 
hay una diferencia entre antes y después de implementar el sistema web. 
Asimismo, los porcentajes de nivel de cumplimiento de despacho mínimo del 
proyecto antes de implementar fueron de 25.00% y luego de la implementación es 
de 37.04%, de la misma manera los porcentajes de nivel de cumplimiento de 
despacho máximo antes de implementar fue de 86.11% y luego de la 
implementación es de 92.11%.    
3.1.2 Estadística Descriptivo 
Indicador 01: Índice de rotación de Inventarios (Pretest) 
Para el Índice de Rotación de Inventario de Pre-test se logró obtener los siguientes 


















En la figura N° 08 se muestra que el Índice de Rotación de Inventario para el 
proceso control de inventarios del Pre test, obteniendo una media 0.5024 y una 
desviación estándar de 0.1601. 
 
Indicador 02: Nivel de Cumplimiento de Despacho (Pretest) 
Para el Nivel de Cumplimiento de Despacho de Pre-test se logró obtener los 











En la figura N° 09  se muestra que el Nivel de cumplimiento de Despacho para el 
proceso control de inventarios del Pre test, obteniendo una media 0.4944 y una 
desviación estándar de 0.1581. 
 
Indicador 01: Índice de rotación de Inventarios (Postest) 
Para el Índice de Rotación de Inventario de Pos-test se logró obtener los siguientes 
resultados estadísticos descriptivos: 
Figura N° 09 















En la figura N° 10 se muestra que el Nivel de cumplimiento de Despacho para el 
proceso control de inventarios del Pre test, obteniendo una media 0.4944 y una 
desviación estándar de 0.1581. 
 
Indicador 02: Nivel de Cumplimiento de Despacho (Postest) 
Para el Nivel de Cumplimiento de Despacho de Pos-test se logró obtener los 
















En la figura N° 11  se muestra que el Nivel de cumplimiento de Despacho para el 
proceso control de inventarios del Pos test, obteniendo una media 0.8659 y una 
desviación estándar de 0.0638. 
 
3.1.2 Análisis comparativo 
Indicador 01: Índice de rotación de productos (Pretest y Postest) 




Para el indicador índice de rotación de productos, en el pre test se obtuvo un valor 
de 50,23% y para el post test fue de 88,76%. Con estos resultados se puede ver 




Figura N° 11 


















Indicador 02: Nivel de Cumplimiento de Despacho (Pretest y Postest) 




Para el indicador porcentaje de nivel de cumplimiento de despacho, en el Pre-test 
se obtuvo un valor de  49.44% y para el Post-test fue de 86.58%. Con estos 





















Indice de Rotacion de Productos

















Contraste del Indicador N° 1 – Índice de Rotación 
 






















3.1.3 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Para este proyecto utilizamos nuestros datos muéstrales por cada indicador, donde 
se va aplicar la prueba de normalidad. Este contraste se realiza para comprobar si 
la hipótesis de normalidad tiene un resultado de análisis fiable. 
 
Existen diferentes tipos de prueba de normalidad, para muestras a mayores a 50 
se aplica la prueba de normalidad de “Kolgomorov-Smirnov” en caso contrario, se 
aplicara “Shapiro-Wilk”.   
Debemos tomar en cuenta, si es que el valor de significancia es mayor a 0.05 
entonces se acepta la hipótesis nula, en caso contrario si es menor se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Indicador 01: Índice de rotación de productos (Pretest y Postest) 
Según lo mencionado anteriormente debido a que tenemos una muestra de 84 
















Nivel de Cumplimiento de Despacho
Figura N° 13 























En las tablas N° 11 y 12 se muestran las pruebas de normalidad para el indicador 
de índice de rotación productos en pre y post test. 
 
En la tabla N° 11, si vemos que el valor Sig. es mayor a 0.05, se adopta a una 








Como se muestra en la Tabla N° 11  el valor Sig. Del Pretest del indicador de índice 
de rotación de productos para el proceso de control de inventarios es menor a 0.05, 






En la tabla N° 12 podemos visualizar el valor Sig. Del Postest del indicador de 
rotación de productos para el proceso de control de inventarios es menor a 0.05 por 
ende se adopta a una distribución no normal.  
 
Indicador 02: Nivel cumplimiento de Despacho (Pretest y Postest) 
Según lo mencionado anteriormente debido a que tenemos una muestra de 79 
pedidos, y mayor a 50, se realizó la prueba de “Kolgomorov-Smirnov”. 
 
En las tablas N°  13 y 14 se muestras las pruebas de normalidad para el indicador 
de nivel de cumplimiento de pedidos en pre y post test 
 
Tabla N° 11: Prueba de normalidad Pretest del Índice de rotación de inventarios. 
 






En la tabla N° 13, si vemos que el valor Sig. es mayor a 0.05, se adopta a una 








En la tabla N° 13 podemos visualizar el valor Sig. Del Pretest del nivel de 
cumplimiento de despacho para el proceso de control de inventarios es menor a 








En la tabla N° 14 podemos visualizar el valor Sig. Del Pretest del nivel de 
cumplimiento de despacho para el proceso de control de inventarios es menor a 
0.05 por ende se adopta a una distribución no normal.  
 
3.1.4 Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de investigación 1 
𝑯𝑬𝟏= Un sistema web incrementa el índice de rotación de productos en la 
empresa Leuka S.A.C  





Tabla N° 13: Prueba de normalidad Pretest del Nivel de Cumplimiento de Despacho. 
 






Definición de variables  
 
𝑰𝒂 = Indicador propuesto medido sin el sistema web en el proceso de control 
de inventario.  





Hipótesis Nula 𝑯𝟎: Un sistema web no incrementa el índice de rotación de 




GCa: Índice de rotación antes de utilizar el Sistema Web. 
GCd: Índice de rotación después de utilizar el Sistema Web. 
 
Hipótesis Alternativa 𝑯𝟏𝒂: Un sistema web incrementa el índice de rotación de 




GCa: Índice de rotación antes de utilizar el Sistema Web. 
GCd: Índice de rotación después de utilizar el Sistema Web. 
 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos Wilconxon, 
debido a que el índice de rotación de productos para el proceso de control de 
inventario adopto una distribución no normal (Sig. Menos a 0.05)  
En las tablas N°  15 y 16, se muestran los resultados de la prueba de rangos de 
Wilcoxon.  
𝑯𝒐: 𝑮𝑪𝒅 <= 𝑮𝑪𝒂 

















En cuanto al resultado del contraste de la hipótesis se aplicó la Prueba de 
Wilcoxon debido que es una muestra de distribución no normal, la cual fue 
anteriormente concluida en la tabla anterior. El nivel crítico de contrastes 
(Sig) es 0.00, y debido que claramente menor que 0.05 entonces se rechaza 
la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna con una 95% de confianza. 
 
Hipótesis de investigación 2 
𝑯𝑬𝟐=  Un sistema Web aumenta el nivel de cumplimiento de despacho en el 
proceso de control de inventario de la empresa Leuka S.A.C. 





Tabla N° 15 







































Definición de variables  
𝑰𝒂 = Nivel de cumplimiento de despacho medido antes de la implementación 
de un sistema web.  
 
𝑰𝒑 = Nivel de cumplimiento de despacho medido después de la 
implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis estadísticas  
 
Hipótesis Nula 𝑯𝟎: Un sistema web no aumenta el nivel de cumplimiento de 




GCa: Nivel de cumplimiento de despacho antes de utilizar el Sistema Web. 
GCd: Nivel de cumplimiento de despacho después de utilizar el Sistema 
Web. 
Hipótesis Alternativa 𝑯𝟐𝒂: Un sistema web aumenta el nivel de 
cumplimiento de despacho en el proceso de control de inventario de la 




GCa: Nivel de cumplimiento de despacho antes de utilizar el Sistema Web. 
GCd: Nivel de cumplimiento de despacho después de utilizar el Sistema 
Web. 
 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos Wilconxon, 
debido a que el índice de precesión de preparación de pedidos para el 
proceso de logístico adopto una distribución no normal (Sig. Menos a 0.05)  
En las tablas 11 y 12, se muestran los resultados de la prueba de rangos de 
wilcoxon. 
𝑯𝒐: 𝑰𝑹𝒅 <= 𝑰𝑹𝒂 

















En cuanto al resultado de contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de Wilcoxon 
debido que es una muestra de distribución no normal, la cual fue anteriormente 
concluida en la tabla anterior. El nivel crítico de contrastes (Sig) es 0.00 y debido 
que es claramente menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula aceptando 












Tabla N° 17 
Rangos de Wilcoxon – Nivel de Cumplimiento de Despacho 
 







































En la presente tesis se investigó sobre el proceso de control de inventarios 
donde se analiza los indicadores de índice de rotación de productos y el nivel 
de cumplimiento de despacho. 
 
El índice de rotación de productos donde se hace un cálculo del estudio Pre-
Test alcanza un 50% y después de la implementación del sistema web logro 
83%.Podemos notar que existe un incremento en el índice de rotación de 
productos que es de 33% con la implementación de la Tecnología Web para el 
proceso de control de inventario de la Empresa Leuka S.A.C. 
 
En la realización de investigación por Luis Fernando Sánchez Núñez en el año 
2014 – Colombia, se comprueba que el indicador índice de rotación de 
inventario logra un aumento de 45.02% el cual es ligeramente mayor al obtenido 
en esta investigación, por lo que se está de acuerdo con el resultado planteado 
“La implementación de un sistema web aumenta el índice de rotación de 
inventario para el proceso de control de inventario de la empresa Leuka S.A.C” 
 
El índice de nivel de cumplimiento de despacho de pedidos donde se hace una 
medición del estudio del Pre-Test alcanza un 57% y posteriormente con la 
implementación del sistema web logro alcanzar un 84%, donde podemos ver 
que existe un incremento del 27% una vez ya aplicando la tecnología web para 
el proceso de control de inventario de la Empresa Leuka S.A.C. 
 
Así mismo en la tesis de Luis F. Bajana Mejía y Olmedo A. Roldan Batallas en 
el año 2013 – Ecuador, demostró que el indicador de nivel de cumplimiento de 
despacho logro un aumento de 45.03%, el cual es ligeramente menor al 
obtenido en esta investigación, por tanto, se está de acuerdo con el resultado 
planteado “La implementación de un sistema web aumenta el nivel de 
cumplimiento de despacho para el proceso de control de inventario de la 








       Como resultado de la Investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. El sistema de control de inventario es un factor importante en el desarrollo 
económico en la empresa de calzado Leuka S.A.C.  
2. La implementación de un Sistema web de control de inventario permitirá 
tener un mejor control exacto del stock del producto. 
3. La actualización permanente del registro sistemático del control de inventario 
da como resultado el eficiente control de las entradas y salidas de los 
productos, lo que nos va permitir saber que producto tiene mayor y menor 
rotación. 
4. La aplicación de un eficiente control de inventario servirá como base y 
sustento para la eficiente gestión de la empresa y su consecuente desarrollo. 





























1. Se recomienda a la Empresa Leuka S.A.C seguir invirtiendo en tecnologías 
de información para que así la empresa siga mejorando y creciendo en sus 
procesos en sus diferentes áreas.   
2. Se recomienda trabajar sobre los requerimientos de los usuarios finales de 
lo que ellos necesitan y ponerlo en prueba para mostrárselo al cliente y así 
ir mejorando el sistema.  
3. También se le pide la Comunicación con los usuarios de los procesos que 
tienen problemas con el fin de tener un panorama bien claro de los 
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ANEXO-06: FICHA DE REGISTRO – INIDICADOR: PORCENTAJE DE INDICE 















ANEXO-07: FICHA DE REGISTRO – INIDICADOR: PORCENTAJE DE 














ANEXO-08: TABLA DE EVALUACION DE EXPERTOS - EVALUACION DE 























ANEXO-09: VALIDACION DE INSTRUMENTO – FICHA DE REGISTRO: 






















ANEXO-10: VALIDACION DE INSTRUMENTO – FICHA DE REGISTRO: 






















ANEXO 11: DESARROLLO 
 




En este proyecto para el desarrollo de software se aplicara una metodología ágil 
llamada SCRUM, que nos va permitir responder a los cambios y a las 
necesidades de la Empresa Leuka S.A.C. 
El proyecto ha sido planteado por Miguel Chipana Barrientos, basado en una 
metodología SCRUM debido a que se acomoda mejor a su forma de trabajo de 
la Empresa, en la cual se procede a cumplir con las historias de usuario que 
establece la metodología. Es necesario destacar esto, ya que utilizaremos la 
terminología Scrum en este documento. Se incluirá el detalle para los sprint y dar 
una visión global de todo proceso. 
El objetivo del  desarrollo es tener una planeación donde se cumplan todos los 
procesos de scrum de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando 
los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos 
(entregables) que serán generados.   
1.1 Proposito 
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es de argumentar cada uno de 
los pasos necesario para la elaboración del proyecto. En él se describe el 
enfoque de desarrollo de software: 
Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son: 
 El Scrum Master lo utilizara para organizar la agenda y necesidades de 
recursos y para realizar su seguimiento. 
 Los miembros del equipo de desarrollo lo utilizaran para entender lo que 
deben hacer. Cuando deben hacerlo y que otras actividades depende de ello. 
1.2  Alcance 
EL plan de Desarrollo del Software tiene un alcance global que va describir el 





Empresa Leuka S.A.C”. La especificación de la ejecución de los Sprints se 
describe en los Sprint Backlog, documentos que se aportan en forma separada. 
En el tiempo del proceso de desarrollo de software en el artefacto “Vision” se 
establece las características del producto a desarrollar, lo cual forma la base para 
la planificación de los Sprint. Para obtener los requisitos del plan de desarrollo 
de software nos hemos basado en el stakeholder que es el representante del 
Almacén de la Empresa Leuka para hacer una estimación aproximada, una vez 
iniciado el proyecto y durante el sprint 0 se generara la primera versión del 
artefacto “Product Backlog”, el cual se utilizara para refinar este documento. 
Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de los 
Sprints ocasionara el ajuste de este documento y el Product Backlog produciendo 
nuevas versiones actualizadas.       
1. Vista General del Proyecto 
 
1.1 Proposito, Alcance y Objetivos 
La información que se a tomado a continuación ha sido extraída de las diferentes 
reuniones que se han dado con el stakeholder de la Empresa Leuka desde el 
inicio del proyecto. 
La Empresa Leuka S.A.C se dedica a la comercialización de compra y venta de 
calzados, tiene una gran cantidad de información del control de inventario de los 
productos, la cual nos conduce a adaptarnos a nuevos sistemas de información 
y tecnología. Por ello, considera necesario la Empresa Leuka S.A.C la 
implementación de un sistema web  de control de inventarios que ayudara a tener 
un mejor control de las entradas y salidas de los productos, así como la base de 
datos estadísticos, rotación de productos, etc. Por lo que los solicitantes 
demandan una gestión mucho más rápida, automática y segura de los 
inventarios de los productos. 
El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo del sistema 
implicados en la gestión de control de inventarios. Este sistema se pueden 
diferenciar por lo siguiente: 





Las suposiciones y restricciones respecto al sistema, y que se generan 
directamente de las entrevistas con los stakeholders son:  
a) Debe considerarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 
 Sistemas seguros: protección de información. 
 Aplicación de la normativa de Protección de Datos.  
 
b) El Sistema debe validar el ingreso al Sistema, solicitando un usuario y 
contraseña. 
c) No se conoce un tiempo específico para la entrega del proyecto. 
d) Las herramientas y lenguajes de programación a utilizar serán HTML, CSS, 
PHP y como gestor de base de datos Postgre. 
 
1.3 Entregables del Proyecto  
A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán 
generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables.    
Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de Scrum, todos los artefactos 
o entregables generados a lo largo del proyecto son objeto de modificaciones, 
por lo cual solo al finalizar el proceso se podrá tener una versión definitiva del 
entregable.  
A continuación se indican y describen cada uno de los entregables que serán 
generados y utilizados por el proyecto. 
1.3.1 Plan de Desarrollo del Software 
     El presente Documento. 
1.3.2 Vision de Software 
Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 
especificando las necesidades y características del producto. Constituye una 
base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 
1.3.3 Product Backlog  
Es una lista ordenada de todo lo que podría necesitarse en el producto y es la 
única fuente de requerimientos para los cambios que se realizaran en el 












Scrum es un proceso de equipo. El equipo Scrum incluye tres roles: el Scrum 
Master, el Team Member y el Product Owner. 
Tabla N°19: Roles de Scrum 
ID ROL ENCARGADO TAREAS 
SM Scrum Master Miguel A. Chipana Barrientos   Realizar seguimiento de 
los procesos. 
 Ejecutar buenas prácticas. 
 Mejorar el trabajo en 
equipo. 
TM Team Member Héctor Cortez Canazas 
Wilder Martínez Valdivieso 
Claudio Curasco Loayza 
 Ejecutar las tareas diarias. 
 Responsable de aspectos 
técnicos. 




Pegy Ingrid Ramírez  Coordinar en las 
reuniones. 




Tabla N°20: Comprometidos con el Proyecto 
COMPROMETIDOS IMPLICADOS 
Scrum Master Equipo de desarrollo 
Team 







Planeación del Producto 
En la planeación de producto es importante determinar las historias de los usuarios, 
que el cliente atraves de un lenguaje coloquial nos especifica sus requerimientos, 
lo que nos da idea de la funcionalidad, partiendo del análisis técnico. En tal sentido, 
en la reunión llevada a cabo en el Product Owner, se llegaron a identificar los 
siguientes requerimientos. 
 
Tabla 21: H.U Mantenimiento de Usuario. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 1 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Usuario. 
Prioridad en N° negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Iteración asignada: 1 
Descripción: 
Como Administrador del sistema nos permite crear un nuevo usuario (cada usuario va a 
contener nombres, apellidos, DNI, Email, Celular, usuario, contraseña, cargo y sucursal), 
poder editarlo e inactivarlo. 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que los campos Nombres, Apellidos, DNI, Email, 





Tabla N° 22: H.U Mantenimiento de Proveedores. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 2 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Proveedores. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 17 Iteración asignada: 3 
Descripción: 
Como Administrador del sistema nos permite crear un nuevo Proveedor (cada proveedor va 
a contener RUC, Razón Social, Contacto, Dirección, Celular, Teléfono, Correo y Ciudad), poder 
editarlo e inactivarlo. 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que los campos RUC, Razón Social, Contacto, 















Tabla 23: H.U Mantenimiento de Categoria. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 4 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Categoría. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 5 Iteración asignada: 1 
Descripción: 
Como Administrador del sistema nos permite crear una nueva Categoría (cada proveedor va 
a contener código y una Descripción), poder editarlo e inactivarlo. 
N° 






Tabla N° 24: H.U Mantenimiento de Sucursal. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 3 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Sucursal. 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 5 Iteración asignada: 1 
Descripción: 
Como Administrador del sistema nos permite crear una nueva Sucursal (cada sucursal va a 
contener un Numero, Nombre, Tipo, Encargado y Teléfono), poder editarlo e inactivarlo. 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que los campos Numero, Nombre, Tipo, Encargado 





Tabla N° 25: H.U Mantenimiento de Producto. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 5 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Producto. 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 8 Iteración asignada: 3 
Descripción: 
Como Administrador del sistema nos permite crear una nueva Sucursal (cada sucursal va a 
contener un Código de Barras, Nombre, Stock Mínimo, Unidad de Medida y Categoría), poder 
editarlo e inactivarlo. 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que los campos Numero, Nombre, Tipo, Encargado 









Tabla N° 26: H.U Consultar Stock. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 6 Usuario: Comprador 
Nombre de Historia: Consultar Stock. 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 5 Iteración asignada: 1 
Descripción: 
Como Comprador del producto en el sistema nos permite ver una pantalla donde me lista 
todos los productos y hacer una búsqueda del producto por Código de Barras, Nombre, 
Categoría, Marca y Modelo.   
 




Tabla N° 27: H.U Registrar Orden de Compra. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 7 Usuario: Comprador 
Nombre de Historia: Registrar Orden de Compra. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Iteración asignada: 3 
Descripción: 
Como Comprador del producto al proveedor, tendrá el acceso para registrar una nueva 
orden de compra seleccionando al proveedor que se le desea comprar, dando algunas 
indicaciones, el producto que voy a comprar y la cantidad donde se va agregar a la lista de 
orden de compra como pendiente. 
 
Condiciones y Restricciones: La orden de compra va estar como pendiente en la lista de 





Tabla N° 28: H.U Consultar Orden de Compra. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 8 Usuario: Comprador 
Nombre de Historia: Consultar Orden de Compra. 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 8 Iteración asignada: 3 
Descripción: 
El usuario comprador podrá consultar la orden de compra por su código, proveedor, fecha 
de emisión y fecha de recepción. También se podrá visualizar si la orden de compra esta 
como pendiente o recibido. Además se puede cancelar la orden de compra explicando el 
motivo. 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que el listado de orden de compra se genere un 










El product Backlog es un documento donde encontramos una lista de 
requerimientos o requisitos que debe cumplir el producto que se quiere construir, la 
cual se ordena bajo un criterio de mayor prioridad a menor, que solicita la Empresa 
Leuka. Este proyecto se basa en la metodología Scrum, en la que únicamente se 
procederá a cumplir con las modificaciones que pueda surgir en el Product Backlog. 
Propósito 
El propósito del product Backlog es proporcionar la información necesaria para 
gestionar el proyecto. En él se describe los requisitos del sistema. 
 
El responsable del Product Backlog es el Product Owner. 
 
 Tabla N° 29: Product Backlog 
 Requerimientos 
funcionales 
Estimación Prioridad ¿Cómo probarlo? 
H1 RF1 Login 1 1 1. Ingresa al sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y contraseña. 
H1 RF2 Listar 
Usuario 
0.5 1 1. Clic en el Menú Usuario 
2. Se mostrara la lista de Usuario 
H1 RF3 Registrar 
Usuario 
1 1 1. Clic en el Menú Usuario 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: 
Nombres,Apellidos,DNI,Email,Celular, 
Usuario,Contrasena,Cargo,Sucursal. 
4. Clic en el boton Guardar. 
5. Se mostrara en la lista de usuarios.  
H1 RF4 Editar 
Usuario 
1 1 1. Clic en el Menú Usuario 
2. Clic en el botón editar 
3. Modificar los datos de los usuarios 
4. Se mostrara la lista de los usuarios 
H1 RF5 Listar 
Proveedor 
1 1 1. Clic en el Menú Proveedor 
2. Se mostrara la lista de Proveedor 
H1 RF6 Registrar 
Proveedor 
1 1 1. Clic en el Menú Proveedor 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: RUC,Razon 
Social,Contacto,Direccion,Celular,Tel-
efono,Correo,Ciudad. 
4. Clic en el botón Guardar. 
5. Se mostrara en la lista de proveedor. 





Categoría 2. Se mostrara la lista de Categoría 
H1 RF8 Registrar 
Categoría 
1 1 1. Clic en el Menú Categoría 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: Descripción. 
4. Clic en el botón Guardar. 
5. Se mostrara en la lista de categoría. 
H1 RF9 Listar 
Sucursal 
1 1 1. Clic en el Menú Sucursal 
2. Se mostrara la lista de Sucursal 
H1 RF10 Registrar 
Sucursal 
1 1 1. Clic en el Menú Sucursal 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: Tipo de 
sucursal,nombre,encargado,telefono, 
direccion. 
4. Clic en el botón Guardar. 
5. Se mostrara en la lista de sucursal. 
H1 RF11 Listar 
Producto 
1 1 1. Clic en el Menú Producto. 
2. Se mostrara la lista de Producto. 
H1 RF12 Registrar 
Producto 
1 1 1. Clic en el Menú Producto. 
2. Clic en el botón Nuevo. 
3. Ingresar datos: Tipo de Categoría, 
4. Código de 
barras,Nombre,Marca,Modelo,Precio,
Unidad de Medida,Fecha de 
Adquisición, Stock Mínimo.  
5. Clic en el botón Guardar. 
6. Se mostrara la lista de Producto. 
H2  Listar 
Stock 
1 1 1. Clic en el Menú Stock 
2. Se mostrara la lista de stock de 
productos. 
3. Se exportara en un .pdf la lista de 
stock de productos. 
H2  Búsqueda 
de Stock 
1 1 1. Clic en el Menú Stock. 
2. En la caja de texto buscamos por 
Código de barras, nombre, categoría, 
marca y modelo.  
H2  Listar 
Orden de 
Compra 
1 1 1. Clic en el Menú Orden de Compra 
2. Se mostrara una lista de Orden de 
Compras pendientes, recibidos y 
cancelados. 
3. Se genera un reporte en .pdf de la 
lista de orden de compras.  
H2  Registrar 
Orden de 
Compra 
1 1 1. Clic en el Menú Orden de Compra. 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: Tipo de proveedor, 
algunas indicaciones, 
producto,cantidad. 
4. Clic en el botón Guardar. 
5. Se mostrara en la lista de orden de 





H2  Búsqueda 
de Orden 
de Compra 
1 1 1. Clic en el Menú Orden de Compra. 
2. En la caja de texto buscamos por 
código,proveedor,fecha de 
emisión,fecha de recepción. 
H3  Listar 
Pedido 
1 1 1. Clic en el Menú de Pedido 
2. Se mostrara una lista de Orden de 
Pedidos pendientes y atendidos. 
3. Se genera un reporte en .pdf de la 
lista de orden de pedido. 
H3  Registrar 
Pedido 
1 1 1. Clic en el Menu Pedido 
2. Clic en el botón Nuevo 
3. Ingresar datos: Fecha de emisión, 
Observaciones, tipo de producto, 
cantidad. 
4. Clic en el botón agregar. 
5. Se mostrara en la lista de pedido.  
H3  Búsqueda 
de Pedido 
1 1 1. Clic en el Menú Pedido. 
2. En la caja de texto buscamos por 
código, vendedor, fecha de emisión, 
fecha de recepción. 
H4  Reporte de 
Orden de 
Compra 
1 1 1. Seleccionar el proveedor. 
2. Escoger el rango de fecha para el 
reporte. 
3. Escoger el estado del reporte 
pendiente, recibido y cancelado. 
4. Clic en el botón Generar Reporte. 
H4  Reporte de 
Pedido 
1 1 1. Seleccionar el vendedor. 
2. Escoger el rango de fecha para el 
reporte.  
3. Escoger el estado del reporte. 
4. Clic en el botón Generar Reporte. 
H4  Reporte 
Orden de 
Salida 
1 1 1. Seleccionar el vendedor. 
2. Escoger el rango de fecha para el 
reporte. 
3. Clic en el botón Generar Reporte. 
H4  Indicador 




1 1 1. Rango de fecha de Nivel de 
Cumplimiento de Despacho. 
2. Generar Reporte del Nivel de 
Cumplimiento de Despacho. 




1 1 1. Rango de fecha de Índice de 
Rotación. 
2. Generar Reporte de Índice de 
Rotación. 
      
  
   





Requerimientos no funcionales   
 
Tabla N° 30: Requerimientos no funcionales 
 Nivel Requerimiento 
RNF1 Seguridad y 
confiabilidad. 
El Sistema brindara seguridad para ser utilizado 
por usuarios registrados del sistema, con 
diferentes niveles de acceso. 
RNF2 Facilidad de Manejo El Sistema debe contar con interfaces graficas 
sencillas donde el usuario puede interactuar 
fácilmente. 
RNF3 Accesibilidad El Sistema está disponible para los usuarios 
desde cualquier parte con conexión a internet. 
RNF4 Portabilidad El Sistema se adapta a cualquier tipo de 
dispositivo ya sea en laptops, Tablet y  
Smartphone.  
RNF5 Disponibilidad El sistema se encuentra disponible las 24 horas 
y 365 días del año para los usuarios de la 
empresa. 
RNF6 Flexibilidad La aplicación debe estar diseñada de tal manera 
que alguna modificación se realice en la base de 
datos, no dañe la aplicación. 
RNF7 Instalación La aplicación sea fácil de ubicar e instalar. 
         
Planeación del Sprint 
Definición 
El Sprint Backlog es un repositorio que recoge las historias de usuario que van a 
realizarse en una iteración o Sprint determinado. Es decir, que cada Sprint tiene un 
Sprint Backlog distinto, este repositorio contiene todas las historias de usuario y, 
sobre todo, las tareas que el equipo, que es quien gestiona este Backlog, ha 
identificado en el momento de la planificación de detalle. 
Propósito 
El propósito del Sprint Backlog es proporcionar la información necesaria para 
ejecutar el proyecto. En él se describe las tareas necesarias. 
 









Definición del Sprint  
Tabla N° 31: Plan del Sprint 
Sprint Requerimiento Estimación 
SPRINT 0: Diseño de la BD y 
Caso de uso. 
Se solicita el modelamiento 
de la BD antes de empezar 
con el desarrollo del sistema. 
5 











SPRINT 3: Modulo de Stock RF27 2 
SPRINT 4: Modulo de Pedidos RF28,29 3 
SPRINT 5: Modulo de Reportes RF30 3 
 
Construcción del sprint 
En todas las reuniones que se da en la metodología scrum la más importante es la 
construcción del Sprint Backlog, en donde se realiza una previsión más cercana de 
cuanto trabajo es capaz de desarrollar un Sprint, como resultado se obtiene una 
lista con los requerimientos ordenados de forma más priorizada y todas las tareas 
que se van a ejecutar durante el desarrollo del aplicativo. 
Tabla N° 32: Construcción del Sprint 
Sprint Estimación Prioridad 
SPRINT 0: Diseño de la BD y Caso de uso   
Diseño lógico de la BD 1 día 1 
Diseño físico de la BD 1 día 1 
Creación de tablas de la BD 2 días 1 
Caso de uso del sistema 1 día 1 
Diseño de prototipos 3 días 1 
Creación de clase Conexión 2 días 1 
Burndown Sprint 0 1 día 1 





SPRINT 1: Modulo de Mantenimiento   
Creación de Vista Usuarios 2 días 1 
Creación de Vista Proveedores 2 días 1 
Creación de Vista Categoría 1 día 1 
Creación de Vista Sucursal 1 día 1 
Creación de Vista Producto 2 días 1 
Burndown Sprint 1 1 día 1 
Presentación Sprint 1 1 día 1 
SPRINT 2: Modulo de Compra   
Creación de Vista de Orden de Compra 5 días 1 
Burndown Sprint 2 1 día 1 
Presentación Sprint 2 1 día 1 
SPRINT 3: Modulo de Almacén   
Creación de Vista Stock 3 días 1 
Burndown Sprint 3 1 día 1 
Presentación Sprint 3 1 día 1 
SPRINT 4: Modulo de Pedidos   
Creación de Vista Pedidos 5 días 1 
Burndown Sprint 4 1 día 1 
Presentación Sprint 4 1 día 1 
 
Ejecución del Sprint 
Ejecución del Sprint 0: Diseño de la BD y Caso de Uso 
Antes de empezar con el desarrollo del Sistema, tenemos que comenzar por hacer 
el modelado del caso de uso y el diseño de la base de datos, para después empezar 
con el desarrollo, preparar y configurar los servicios. 
Tabla N° 33: Sprint 0 
SPRINT 0: Diseño de la BD y Caso de uso   
Diseño lógico de la BD 1 día 1 
Diseño físico de la BD 1 día 1 
Creación de tablas de la BD 2 días 1 





Diseño de prototipos 3 días 1 
Creación de clase de conexión 2 días 1 
Burndown Sprint 0 1 día 1 















































































































































































































Diseño de prototipos 
 
Figura N° 14: Prototipo de Login de Usuario 
 














































































































































































































Figura N° 24: Prototipo Listar Producto 
 































Figura N° 26: Prototipo Consultar Stock 
 
 
















Figura N° 28: Prototipo de Pedido 
Tabla N° 34 - Ejecución del Sprint 1: Modulo de Mantenimiento 
 
SPRINT 1: Modulo de Mantenimiento   
Creación de Vista Usuarios 2 días 1 
Creación de Vista Proveedores 2 días 1 
Creación de Vista Categoría 2 días 1 
Creación de Vista Sucursal 2 días 1 
Creación de Vista Producto 2 días 1 
Burndown Sprint 1 1 día 1 


















Creación de la vista producto 
 
Figura N° 29: Listar Productos 
 
 










Creación de la Vista Categoría 
 




















Creación de la Vista Sucursal 
 





















Creación de la Vista Usuario 
 
















Creacion de la Vista Proveedor 
 














Tabla N° 35 - Ejecución del Sprint 2: Modulo de Compra 
  
SPRINT 2: Modulo Compra    
Creación de Vista Orden de Compra 5 días 1 
Creación de Vista de Comprobante 7 días 1 
Burndown Sprint 2 1 día 1 






Creación de la vista orden de compra 
 

















Figura N° 40: Registrar Orden de Compra 
 
 
Tabla N° 36 - Ejecución del Sprint 3: Modulo de Almacén 
 
SPRINT 3: Modulo de Almacén   
Creación de Vista Almacén 2 días 2 
Burndown Sprint 3 1 día 2 





















Creación de la vista Almacén 
 





Tabla N° 37 - Ejecución del Sprint 4: Modulo de Pedidos 
 
SPRINT 4: Modulo de Pedidos   
Creación de vista Pedidos 3 días 2 
Burndown Sprint 4 1 día 2 



















Creación de la vista Pedidos 
 
Figura N° 42: Listar Pedidos 
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